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MAGYAR 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Á llamokban 
136 East 17th Street 
The only Hungarian Miners' Joumal in the United Stat~ 
New York, N. Y. 
Tbe Dawn of Sobriety. AZ ÖTÖDIK MAGYAR _!IADIKÖLCSÖNITatárjárás Daisytownban. 
OP:uATING COMl'ANIES IN ILLINOIS REALIZE THEIR MIS- LÁSSANAK t,,UNKAHOZ A B.1NKJROK. _ ·1 HA DIK<iLCSö.V.'VEK SIKERl'L.\'I KELL MAR MEGINT TELEKIII:INAK GARAZDALKODNAK. - EGY 
TAKI!l. - THB EFFECTS OF THE ONJUST " HONKY" LAWS. .4 HAZAt:RT HOZOTT ALDOZATOK.V.1 K .\'INCS fJATARA. RE SZAPORODIK AZ ALDOZATOK SZAllIA 
Tbe peoplt' of linois had a new excu.11c could be foun<l again1t Alig muhk t:l hl-t, hogy egy pár akiarmilyru mt'ze11,.mAz.oe a nava. 
great awakening. Tbcy became people who ditl paaa the required I~-•~•.rosan kibocsá~á~u ~er~il gyobb .r~ _m1·ghallga~ a .. :mír H 1"lme11 utkuz ttel, IU{'tt u.md n i111onaszos lHelrt ne talAlnánk a még a mondc'ikája eh-Jén mo udJ, 
more tcmp1•rate in their attitude examination. It ia no wonder that az_ otodik. magyar. h~~olcson ~• haza k ·rt!kt e~ Yet~ hu.d~ kul~son~ lt'~kn,Phb ~~~eg, 11.!lll JuvA.l>r, t'!D pol'.<táukhan. Egyazer a \'irg:ínil\k meg ueki ufp sz6...-al é111 határo 
tow-ard izn1nigranb. ~othing re• iu time acarce\y any immigranta m_mJe~ UJabb had1kolesonnek ko- De lia az ~rtz~g tl.:'ra_kt'r,_ lutt UJ: talp~lat11y1 fohll·t iut·nt m.1•g A.ll el- b61. máskor Pennsykaniábúl szól :wttau: ·11 fiilch'l nem vei.1.ek . 
n aína of their former jingoi.sm could be found in the mines of rulbelul ol~an szcre~e vau a há- ra, meg UJra t'8 m111d1~ l'.Jra adm lt·n'-'('gtlSI, t•g:· k11_to~a~ talan éPJ•en a knwrn·s lev(,I, amiben rií.szt'drtt mt'g ha antn) bányát is igér az nr, 
but it, evil etrects, from whicb 1llinois. boruban, m~t egy UJ hadtestnek, kell. )Icrt nn m g Pl·nzük a ma- a rokonunk 1•l1•lt•t (J\"J& lll1•jl .a7. el- hajtársn.ink siratják a kicsalt _ ha pi•clig ttz erős:akoa hi éna Hl 
tbe mtne owners in the atate will Our American eornrades wrre amel~ előszór in~ul a tünonalba. g;)-:arokn~k, a ga:t1laKok igazá_n lru:1(,gca t:gyvert'k izz{i ti1z_étól péuzer.akéjukd. Dt> hát mii11leJl'yik nem ér· . u11•g, hát akkor meg kell 
not recovcr for moutbs to come. jubilant. Tbey thought thnt th(•ir f,, talan egyíorman fon~~s, hogy ~bg aJ~t1.k oda ,·ag)onuk morz..'la Az otthou1 inag~_·arok sz ~l1•t~ket akkor fordul houánk, mikor a mutatm o~ki az ajtőt. Az rgyet 
The H11Dgarian lliner&' Jonr- coodition would now improve mar- embnek és pénzek (mmuci6 !'.Ora) Jflt I m~~ épen el g magyar ember az e~yetleu életuki·t ai!Jik, nu tO-- baj már mc~an a a hil'na megtol- len wód, ho(Q' a 1Zl'lbámos tdek 
nal wu not yct in n.i&tence wben. ye}o119Jy, and that tbia unjust k,w soh.e fog~·jo~ m~, a~og) P~- \"au, ~k.i eg,Hiltal.ában ,wm adott lünk ~:sak pl-nz~,.a. pfllzüokne~ tolt Z!k'heivel már measzej.íir. -- ugynöt, k ellen ,ki keni.int az 
the campa1rn againat immigrantaj would multiply tbeir earning11 tnln•~• mmdig UJ f~ UJ e~ber es semnut. . . t'lQ kis ;éa.él kenk. F:.., e~ adni Ilyenkor aztán már hi!b:naló a hogy ne engr1lJ1tk elmondani a azé 
1ras startecl 1n tbe Yiddle--Wnt- bot neither o[ theír np c-tations pénztomeg sorakozzck a regi he- . a.\& ot~ik m&g;)-ar _had,~ölcsön kelL Mmd~n ~a,:yar _b~Dkarnak. a.irlnkozh, a törvfnyek aem aegit J~ll betanult, legtöbbuol' huug 
e-rn statet. lt IOOD became partic-l \\"&S realized. l:'·ébe. 6.lkert> telJesen a l.1ankarok.tol fugg vagy ba~tko)CSQn inwtonat. eon- betnf'k, mert hiszen ezek a minden mE'Wt, mf'rt h& mAr egJ,azf'r bele 
ul:i:-l_y active in Illinois. At fin;ti Tbe mincra' wages did not be- A katonákkal nem fukarkod- ;.\l~rt _ha nem UJuálnak időt, fá- dosk~ kell arról, hoKr mi~den blljjal megkent ü~ynök0lt j61 6r J0n _. ' zédbe, hitt kisz6noto1Ja 
ur comndea went about uc. •tly come auy b1gher by lhe pel'ffeu- k t h d dj'k . d . radt irot,. hanem alapo8&.11 ho:r.zá- magyar ember tuJomút Tei}en a tik a m6<1ját hogy hogyan kell a pénzt mfg a ltEt lakattal e~ 
10 lheir eampatgn. Tb.ey aimply tion of i.mmigrant.<1, and the only :rü~e: ::;.o~i/ 8 ';;:0::/:r. lit_n•~.a. munki~~.E, ha. a..badi~_iJl- ha;U' kirill:6:• u ujabhan kibo- a tör,,ny~k bttartWval, ngy ti6kh6l 1s. 
made efforta to ha.ve fo~ign min- tml they a.ccomplikhed by forclng várhatják, hogy mi, _ akiknek a cson 'ietcl_ felhh!s.6.t különbozc5 esatott ~•Md,kolcsonröl h annak ltljátuúbal elvenni a biuékt-117 A ])a.isyto\11: kórny kb lako 
-s dUtCharged were eometimt't!I the passage of thi• law was the ,·életlen mentette meg az életüket utakon _mmden egyes ~agyarb'? felt.étele.irol. emberek pt"uzi-1. magyarok prdig T1~unnak, ne 
a1df.'d in thia work by the eompa- breakiug np of hundreds or homt'9 minden pénzü11:et odaadjuk, ame<l- eljntta~Ják, • ha nem •1krrül elo- . , 1 __ ermeuclt~n sokat t.ebt>lnl'k ~ ~\ magyar l,!nyii.uok legnagyobl- hov a iránkoz,·,t ~ ra JUMa 
them lvet1. in tbe state. :\lany pcople were tlig csak ki:r a,; ország. nor, h11.t ~(,rnek ru~~sz?r ée ha~- Ju u~· f rde~eben 8 ma~yar nap~- része olvas njú.got s lapnnld,an nak, Mlir el<·f{Ct füettf'k. ri h1•"-
Aa time went on, tl t'·- 'll&china. dri\·t'n Crom thC" plarca thry WGl't' • •. madsz~r 1' a hadikulcso1rntk 81· ~-he~~lapo~ 18, ha olvu6i~at hadi- iA u&mtalan est-fben mutattuk k. kt'"n gukre a magyarok • eeba 
t1ona became more anJ more open. at·eu;;tom,•d to, a11tl the memory oí )lo;;t uJr& ~zuks~gc van pé~zr~ ~ertilru kell. Ua iokat .b•~~'.llt~_t- ko_le~n .wtelrl'. bnzd1tJák, 1 ~• a telekugynökiik fnrl&nfto!I csali m lnsz ,i•g,• eunek a tat.Arjari5 
until at la$ tbr;y frankly drelared the law alway aroused thtir bit- az or!Wlgnak s UJra ~z amerikai Já.k, hogy a mag: ar had1koleson s~cp1tgctes nélkul IOE'gma~•r•~- sitt h mÍl1dcn cikkitnkt>t i·gy-q,t,\ uak mind ll figyel.ruedet~ t 
thetr m\ention and with thr threat terness against rmch manife1,ta1io1J magy~ro~hoz !~rd_ul. 8 most _talán twm uzlet, hlllltrn a • létkfr~ésért zak,, hog,..- )-Iarya:ors~lig igema rái.· drtl hajiáni 1ia11111Uo:-1 1eveleJ KZomor 11 pfl,111, ,1ti\n Hl aka,l 1U1k 
of labor TOLea eompellrd the law ol ""hrothnly IO\"C". mfig mkab~ szukség va~ mmden hurcol6 hazáuk 1_~nh t•I o l'S !el•1\"ál„agos hel)'zl't elott all_1111_a ,a alapjliu irjuk, tle 8 JÓ m1LJ.0<1rok mngy O . akik lipre mE'nnek 
makel"9 of the state to v.nst the Ami all at once the p('ople of <•entr.l', .amikor ellenlié. gem~ tál'.o- tétl~n k.ötP.lel'ISégunk. akk~r meg }aha. ll!lY most azorul ra mmdcn ,·sak m'nt tHn nluu, ,_irni oki.ilnak <írizzr mmdi·uki • iwn:1H, 11,1 T 
p k from thf' ha.nda Jf tb immi IIHnoi~ beea.me aoher, Thr gre&t :"' rsak1wm :olytonosan uJ,. friss :Ofl"J~ muulen magyar ~t;em, ho~y egyes magy&r rml1 r tAmogatá- a má.11 kllr6n, n tle1Q·1.-: t h1u1 1 •·atla a senk Se!' vegy•n ah 
irrant •1nnen. awltkP.ning hE'gtin with the operat• es pihent rrokkel azaporod1k. '1- igem■ azlikllfg van az o E'gysz:az sára. l10gy ha a tiibhit b1· is ptAk. ö nl.6.r 'Jdv ra J t k 
Tbty puse 8 law, ;.nhuman mg eompal i who v,·ert tbe fint lan~lc'>an t0hb éa tobb. onzigot koro Aj!ra iA, m ~en egyes ma- Remélhet~leg • ba~kiro~ mi~ k.hétel I tt, bi$.Z az ugynuknek uli km k, hat t>löbb oc . m g 
and DD.Ja■t aw, 'lt'b1eh provided to au!fer !rom the pnve1v CD• unit e!lenunk a ~talmi tébol):-,aa.r ember pénsén. t!~_nt ~l f~gnak ~ont?! u llJ hadt- olyan ·•b :t!slilett'8 . k P" vau I tt v z11t még llludJon r 
that al1 :niner mUS\ f eneefo_rth „oyment. ot pet'SN'uttng immi- han ,rJ~D}!"o. An,1,tha. S ha nlanu- A ma~gyar h~nkáro~. tartlllik kole~''." a1brt> ndekeben h_ •~kor olyan mi•ggy6zÖt' 1 ata,·alja, _ liogv eJDet, m I Jobb hl' ki·tt.6t p9 j ,,I 
takf. an examm&üon m Englisb, granls. Jlut thP 1i,nP witl <'0DH' k?r, ~!!") lermkább most van _a ha azem elolt, ,,bog) mnnkaJuk t>~d- mtg I lesz ennek a~ edd1g1ek~t ball18rosan megtizszt'lt'?.Ödik • gondolJa meg, mielőtt a p n.r: t ti 
aud nly men who eoutd pa this when e mmN· too U"i!I N>grt-'t zanak uu~~g1 arra, hol!:r mmdeu mE-nyt lilet ontoaúgu •• orsza~- felul muló .. •1k.;rt- ami n•arnn k1• pénie, hogy ez neg az a 1nilliomos atlja. .'I 11 utAn mir k.bl> a toJ 
Pummation ahould b give"l eer- their jmgoi m. f'mhn gi_tae._ nak, hogy tgy eredményes hadi- dnatos, i: t>let!ontOIIÚgu moat ia Ug.) kez,lte, mt·g, h02,' tZ az reng, a, i 6nkódáli. 
t1f1eatefl ent. tling tb m to ~-ork in . -ow that work hu at■l"INl m .\1: e.mnlkai magyan6i:t legna- kolt'aon fölfr e,rJ 'ontoa é gy4ze- ~fafl:nmnu"n- egyetlen módja annak, hogy mun- !,f11.guk a IJUl(t1i&r munt:isok. , 
tht 1nines of the atate. Intcrpret- Illinois tbE' ('(Jmp11uí are unahle =•==== k11 nllk1il mt•ggaz<lagodjl-k, hogy ht'htek l gtóbbt-'l a h~nák lk-1 
e· were banl-lh d once •nd for all to f1D1! enon~I men, an(l tbc1r aF. elk!b1tott magJ ar bedul, talllu 1 ,ut>rl lia nem akadnak Q,J&bh hts 
U unnecessry for 113 to ,col supermtrn,lenL-t, who k1••11l) fed ruid) 11orr) for the1r sbare m thi, HALQTI AK AKIK ÉLNEK kifáradt már a mnuki~an, IIU'rtt- keny "doiatok 11 megcsappanna 
1 to dctaill 10 orde- to pomt out tht" ahortagl" of labnr "nultl hl' ({t neral uustake and arc domg .a , • n1 kunuyC"bb zerrel Jlt'nzhf'z JUt ko11111ü, 111unkanflkuh JOVe<l~lm1 
tbc unJu.at eharacter or thls Jav. happ) to "al1 ome th, m11111 f'\ rr.) thmg "'1thm thr1r power to --- m, hat még meg i11 koszom az ugy. forrfLcc, hát aJ.kor hamaTOAa.n k, 
Tbc~ are minen ot Ilungarian I Krllnts tht-) \\C"rt' form, rh Ro tAll uuhtt'f' peoplt> "ho \\ere drnen EOY-UT VöDöR.B.EL A HA.ZUG PLETYK...lX KUTJABOL. - uok ur SY.ne ~l(lt Aztán rmkor -1'1 pn"-ztulna a magyarokon éllJ"kodu 
Genna.n and otht r extraetion~ n to ,IrnP ont or tlw ,itat!' ""1:t~ to retnrn, and all mme v.ork AZ ELSIRATOTT KIRÁLYOK NIKOLA.JEVICS UJRA.. KIS1:RT kcaíneSC'll \.-reJt~kkE'I z, rZl'tt hiénltk kitrtt'konv faJtA,1a 
wbosc tazwlies for Kfllt'rations l'lw comJ11rn 1 11 8 11 hookt•t! h,• t'n ,\111 follo,,; amt aA .oon a Ml TöRT~NT AZ ANGOL KIR.ALYLYA.L dollll rok hr,lln,lorulnak a hu~na • 
put were minen m •be old eoun )OJul ,•upacit:, a ud aro unahle to thE'ir t•ommon sense ""111 get thf' , , --,- -, &.'<t'lwbe s ö k1gHlmt> gJorsan ti 
t;;y and who, unhke tlieir :\mert prodtwr. ,nnugh 1,011 1 10 fill thl'ir h1ttr1 oí the1r petty hatred of 1111 , K1ral;> 1 plet)kak ~nmd1g izgat- .\l1•g t'g.,s~t>r hangsU~,'Oz:imk: illan, Jön 8 no~ kiJor.imo<lá", ki- VISZALYKODA.SOK 
an eomrtt.des, bacl thoroughly nrdeni. migranta. h1.k a s1.~n1.íi1•1ó,kra ehe!'. plebe_Jnlll m_md1•zt•k ko~, ra7:d~t1,an plety · 11~1.tul 8 magyar feJf' s ha t..-s~k e~' A. MAGY .AR ORSZAOHAZBAJII" 
teamed the trade of míning. And Tbe11e order11 1:tr,· uot •o 1•11\t't•d Peo le who want lo work in u. ~1epet. Eti a haboru ezen a lPre~ kak_ csak, ~,m_i_kt>t ~1Z11ro~~- e,■nk k1t-itit gondolkozni k,zc.l. ráj,iu, 
yet they were all of a uddrn ]f'g- thllt if tbey canunt be filled with- liuoi~ ~u11v t'afeh· o to the region 111 rt-k~rdot. tC'remtett ·. ann:·1 llz ,erdekcsseguk ~1att koz~ltunk hogy bizony he van ci,apva. Rok ~los:t im ikor hnd.nk t minden 
ally declarcd ineompetcnl be• ii1 a limitl'd timt-' tht-)· may bt fü. arountl Úarrisb.ur! Hen i[ tlwv p~rtykat zult, hng~· lR'!Z~n kel 1~ es ne~ _111.~rt, ~mtha a hiteles- ea1•tlie-n t'p;)· nem is JHezö darabot ohlalrol "lleo~,r fenyegeti, íon 
•.use they could not ■peak En- IE'J later on. Bu;\'{'~ Jemantl hip baw no mining ef!rtificat-c!, ro"r kt'~:;t!A::l~r:i:::u& 1:;~o~~:Ozot- 1-eg p,·,·--•tJe is raJtuk lem1t' ~;tte~oc:, 1:m_i{l~tz:1~-:n•j:.:l~ t:;; tus ,olna, hogy lt'gal.ít.hb az orsiá,c 
gbsh . ~Pnt by a_ cntam f1xe~l d!lte, and mine owHrr:,; are 110w U"illing to tahban illitjllk, hogy Ferenc Ji",- FOGYNAK MAR AZ r_ li ,. ,g:laho _ ; '</.E' én~ ki- hf'l békt-Je biztositva lc~n. A 
The ~pi~ wbo lelt so b1ttnly 1!. operatmg compames f'annot distribute t.heir men m &ueb a man Uf'( már nem él. l'gy tudják ANGOL SEUGEK IS ~~~u•l:gildozat kfne is~;r·e' ma- kt'11v1 lubb •~onhan, min~ Dl 
agaimtllDmigrantseouldnot ~ave ahip hy thai date tbey IOlle butb nf'r that good miners ean work !ntánt ~illlorok málYéD, hogy 171 ~t ra·ta .\ Jt ·nhb esc/ben • annyi zor, nCKlllt ,·1haro& ,Jel Uf' 
.n;\at ti::~lve;h:o:!~e::~!~ the ordn and thr ewrtnmt-r. ew~ if !hl'y ea~not pa an uam aggast).6D e&MZár-ki;_ly már- h6- .-\..,: angol lapok napr61-napra föld m~ ·,-a;t OJl":!n, de hát hirf' teknek t_anUJ11 ~ ,.u:el esak u ot 
and Jm~ :nbelievable law, Thr are the thi~~ tha_t,,makt t11at1on m Engh!lh. n_apok~al c,1.r~o~t ~ll'gh~lt k ha• t>rÖ:"'\;~,_1•11 kii_'wll•lik, 1:oKJ & ~on- sincs közelében ·s,• droauak, IM" :za:t ~:.~;z~;: :;lé~ sul'-:::!'" 
w eb on lhr faee of h was con- lhe e.!feetli o[ thti hu_nky per- __ lala h1rft poht1ka1 !OftllSból tart• 11kr1pewt tt·rJ• .. ;-kk k1 lronzagra g_,A.mat, vagy mocsar&1, aziklú, t g g J 
truy lo Amer-ean lradítion■ and 11ecuh~n _felt. 1f thf' mmf' ?wnt'rs ELttTöTT A. VONAT jltk e k tit~khan. . is. Ai~_llli!nak uJa~bb st>rege!'rf' erdlls lotot ,·t>U, ami ugyan m e, .Az, :~leuzlk a 1omA.n bttúrb-
.-u manlfestly unconstitntional. or Jllmo1s ea11110: hip the1r_ eoal lg~ mt'aihk ezt u a~gol lea1- \"an 11rnk~gt', h• ten~·~eg JCYOZE'· u6z (,v mulva aem éri meg iut u k rl t •~ '"!du! VOllJ~ fl"lelőa. 
prompll,'·, 1ht-'y w1l1 gradnall,' lotr EGY MA.GY.AB. BÁNYÁSZT pu kasok. .\ gcnnán mmdcnttu- dtlmei;kNlui akar . t•metorazAg Ílrat amit fizettettek nlt•, nem segr1·, K6rol,'·1 grur a n em€'\ C8II. 
Thr. law1 ot lh ◄ l"nited Htatefl th.eir cnstomeN and a\l the mincn, rlúk M'tn maradnak ptl6i.ak. Xe- fölött, annál in inkább, mivel az hng;. m~g a tiur1.nrshe emelked- súrt lámAJja, hogy teljhatalom 
urort tveryone that he ahall not Ílt tlll' "llatP mui-it 1ufff'1". Whtn STEUBEVILLE, O. fizimf' kik t•l)'rnesl'n k[>t darab auba alat• utúhhi harcok uaprl•l napra ,·frr- jen. mai int~zhdik aa •>Rtrik-roagya 
be htndered in the peaceful per- that ti_ml' rome11, the s111111· people tana ,U,zsf'f magyar hP.jtársnn- ti 11zmzáci6jnk Yan. sebb1•kkt' válnak P ha a1. an,:i:ol Aruinthogy már i;zámtalanszor 1erE'1tt'k fr!rtt ia. Pi·rue ezek a n 
tonnanee of b111 ~ork, ami U1.t're ~-ho ihsp_la:vrd 1111 m~eh <'llf!"l'l'IH'llf" kat hor.i:almas s1.erencsétlem1(•g ér- Az 1•gyik az, hogy 1\7. orosz cár hadseregen üliitt rt;fiek rt 11em p6- mi•Ktettlik, zno,,;t l<Plll tthdiink lák i.ok ,1-.zeketl~sn a,luak a lkal 
1 not a. P8818lt'f' m the tonstitu- lll wrestmg thn p,_rk írom onr te. amt>l)·nél nz aliir husr. é\"e& ti,- 1w111e!!ó1Lk ldkl'$fÖI, dr tc~testlJl is toljúk még idejé\11"11, elöLL-utóbh egyebet, mint fitp.•f' lmeztetjük 8 mat 11 &helye11. hogy n rég~ ,•lle n 
t1on ';"h1ch <'ould h~ eonst~ed a~ hands at all_ costll will tht1 1~ elws rt>kvö (•mber élet~t vesztettr. A bucsnt mondott mlÍr ennek az ár- ujra a deíenziYÁba kell mnjd ke- mll.gyarokat ho~· nl' hallgassa- sége1<kerléat "' vii.lsá~o!I icli)~bt>11 
meanmg tbat NllJ)IO)-'meDt UI eon- hnve to go mto othrr 11el•ho11„ 11( harpn,willei bányában a hol nyéhilk~nak. l1{111apokkal ewWtt rülniök nak szt'pen szónokll, ügyniikákrt> íí•lrett':ve, ,álhetve tparkod».a nak 
di.tio~al npon th.e Jrnow]Pd!ite oí the C'ountry in 11rareh of joh. - dolgozott_ egy tipple tetejéröl a az orosz forradalmlrok fell'obban- A lapok fi~yelmutetik a kor ne v,•gy nt-k olun fülel"'!, amit a kulönhi,a5 partok Pgy,rtlat • e 
F.ng!iab. lt is tbns that rctribution nnr- ...-a: uti ainekre :zuhant a az t!p ak• lották at nch·ari vonatot t'-11 e1Z:r mán,..-t, bofl)" mt!g itlejt'ben ttgye dőbb Dlt-'g netn ni'.rnek akkor i11 l I az .irad,r1,t ·K1ten1. azon 
Foreign m nen appealed in vain takes offE'nders, antl it is thus that kor arrabaluM ,·on•t halálra mor- bomba Mikltis eárt Í,,; meM:i;lte. mell a ,t.iik*g• 1 inttzked'1eket vigytnt-k map,ikkal valakit, aki iparkodnak, hogy m1~f 1 t bb hi 
&i,,"'1LID l thia rt'SOlution. A gr,·at all p oplc who hate aucl persccute uollA. Temet'sc nagy. rhuníttel l falála birét 'ikolajcYics nagy. mert ha moat is mt>gk!sík a cae- nem tartozik a kompániáhor.. bát Is ulautá"-t kPnJeDl'k a m 
many of tht"m h•d to Ie&Yf' tbe immii;crants will sooner or l11trr ment végbe. hrre g paraneúra tartják titok- lekvéasel, ki tudja, nem-e kirepe _ ikra. 
tale and 11ew mmera did not dare suffer bau, Ilki _ujn s_:r:rnt~éttrv':ott rálh~tatlan ~atuztrófál-al kell fi: e J,c~:i~tbh~é~=~t:w:~:~:ra:!t Pedig Pl t telin f"m az I fon 
, ome in, hecauae thty were AmrriE'an workingpt>Oph· mus:t \·&n h an11nt hefe_Jezclrl1k a hab': zetm~ A~gbának u ,11amférfia1 ~rok ir!nk~zó le"\'Plbt'D {érdf' tos, hogy ki dirigál, az a f3, bo~ 
fnghtened aw y by the ,:nention Jrarn that thiR world beiongs to OK.TOBEB. HATODIKA... Ml, _az tgyf.bUnt III n)omorék e~• nemtor3,lom_-:~~r:1' . ,. • ~k bo mit ,siná.ljanak, jól foigiljoo, cs u tdlS nem a. 
the mmmg eettifieate \\hieb all alikt' ami l'\'er}one has n ri1:ht rcv1cs bel~ tl maga-magil fogJa A. londorn Datly )Ia1l a hl · r. lcalmas kritiúi]á.11!,ra Is f. lt ·k ny 
wu 188tled only 11"•,r sneeC'SSfnlly to the pursuit oC ltappin Tbel"f' Az 11merik2ii mal?yaraág i.1 meg k:ikiltatni a "gy5zelm ., Oros.z- ánrzó seregek t>1iiterE-mtétére két,. ._ r,•rt aok~al keservesebben krdkre amikor u on:r.Ag e rt• 
pasaing an n:•mmahon m En is no portion of thi1 world whi~h ünnPpeli mindenfelé az örök E'm- orulig urhi. féle megotdút ta1,1: - ngy a SM'nt~. 8 pénmkd, ae~hogy ut tl'!nt•es 'hábornnalc kÖTulbelul don 
b may be rJaimtd aa tht exclu!IÍ\"f' léku okt,SbC't 6-iki gybr.nap hfor- A tr1ásik pletyka unint G,vórFeJ". katonai korhat!rt kell ft'leml'lnie kunn)'UIIZerrel dobhatnak koeká- hl deJ hE'Z ;. kezet! 
Imm1,rants all nn>r t t"n1ted poss ion of any group of people dul6j1\t. A mag)·ar templomok- angol kir!ly, a roikor a nyugati la 41-évről a 4!i-é,·r•, vagy he kt'll zato!I dllalkozásokba. 1 
tea ade a rrf'nta ote of lhE' on the groun,1 that the) wert' han g.vá&2i!Jtt>ntisz.teletE't tartanak fronton ltC'sett a )Q\'ii.r61, neme k !hivni az- az 1 millió 2;j0 ezer kato-- A m.o.gyar munkás ne akarja sz.a.- A ma~ tir urak jobban lenn k 
t 1liat thtv were eorundered un th1•re first and w◄-re aueecaaflll ín I a magyar egyestilt:tek is gyA.u-- a lii.bát fil'!amilottn ki, de eft:r ki- 'Inai szolp:álatr& telj<"scn alkalmas poritani a pi-nztt bmines,iz I. kf.. ha · übh gonddal ke ln k • lll'p 
desirahlr n 'li 10ÍR, aml thul men killing off tlu• origin11l mhabit- iinnept!!yt rende1.nek az uadi ti e11it az: a!Q'veldH is. Hir sze- férfit, akik a fo,lalkotfl,nk eim~n tra rt~ku_ ko(•~ázatokkal. ha pl' 'rd, k<'lf, minth m r megtörtcn1 
" o ,,.- re tol r&.ted on the eamps, ants. zenbi'trom vlrt,mu 11.omon1 emlé rint a ki r ály all)·rázk6d i\i:it saen- \;:intik k1 magukat K háhornl,an dig l , h·kh1fna Joli leioen n1111ak II megva.llo;,:I atatlnn 'ol,rok fi· 
, r to erat él ni l-it"auae no fh<' perating compa11 ie!I are al- k zetér,, 11e,J.-t · ts bár uJQ iliogy f, ·l ·pult aló ak1i\ rhzvétt'l al,il. . kirnu!J n "h1"t' hletes" H k PC' 11' • itk1"'% ,!nltnak 
200 bányászt keresünk 
LEA.VORE SHM'J' •• ELEA.~'ORE SLOPE bá-
nl,/Uinknril, f~"LEAl\'ORA, Pa. telepünkön. Nincsenek 
munkazar·arok, állandó m unka, jó fizete,. 
I mbnelnk j,lenlegi kerente 80 11 100 dollör Yört 
t·áltakorik. 
- \ iN:Te a l\urtalo-l~er .1- l'IU.b1u,rh JtallwaJ 
natot J•1ttabnrid:i'-n Is ,álc..oa Jecnt Ulc Hun. '"D l'ilnJ: u• 
taw■t1J , 110,114..ra, aJ-..n-n ,-IJlanJc» ,-... wn (IC.....,.f-k""f) ,..hit 
hlla,jjnkhoa '9 r"ll"lltllraí-1.. a 11pttlatffltk-ntoR. 
The Rochester & Pittsburgh Coal and lron Co 1 !i 
ELEANORA, PA., Jefferson County 
The';Lehigh Coal and Navigation Co. 
Lansford, Carbon CoUBty, Pa. 
alkalmazhat keménynén bányáiban bánybz:okat, timbe-
reaeket, kompAniai munká,okat, kü l~ö éa belső munkára. 
A.Handó munka éB a a,;zervezet által a következő n~gy évre 
megszabot" rendes flzetés. 
c,ak eszel aa altlriaul Y&lódl. 
100 korona 13 dollár. 
Németh János 
·Erő és egészség 
A bl.nyáu ember b&ritj& • vilighiril " DIANA" &6aborueu. 
a-;;.ely lliTFAJ.lS, 11.ID:tllllA, OYOlilOl!.0 011.08, io IZO!il-
.!!11.0SITO SZEi!.. Ha Mi a vilighiril ryóe7baluu uert 
haunilja, melyet a lqhircsobb orvosok ajlnlan&k. Binou.n 
aecit & valódi " DlilA. '6aborueu, mely caJc: i1 a 
VICTOB.IA StJPPLY CO. ill&l nn forplomba hoff& _,... 
Amerikában. 
A.zért. ha a v&lódi 1Y61Yhatlaut &karja, minden levelét il')' 
cimezzen: 
Yictoria Supply Co. 
15 Shingiss Street, Pittsburgh, Pa. 
K~T NAGY CJ'EGGEL 1 DOLLA R~ RT Kl'LDONK. 
:······································ • • • • 
!!""--------: 
trtesitem honfitársaimat, hogy pénzküldő 
irodámat ideiglenesen a Missouri Ave. 2715 
szám alatti saját házamba helyeztem át, ahol 
készséggel állok a magyarság szolgálatára • 
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1916 OKTúBF.R 5. 
Amerikás magyarok óhazai 
sorsa a világ-háboru után UJ MAGYARORSZÁG A Magyar B ányászlap számára irta 1 - EGY ÖREG BÁNYÁSZ _ 
XVI. 
Attól a perctől kezdve, hogy a Kenéz 
& Co. gázgyár megalakult és elhatározott 
dologgá vált az, hogy John s a felesége 
hos.<1zabb ideig ott maradnak Ujfalun s John 
lesz a főember abban, hogy az a falu igazi 
amerikai várossá legyen minél elébb az 
egész gyermeksereg, Kenéz valamennyi gye-
reke, .szinte átváltozott. Aki eddig duzzo-
gott, hon ó bizony jobb r1ze:retett Ameriki-
ban élni és semmi kedve i'.\lagyaron,zágon 
élni. az most büszkén állt a szép amerikai 
ház előtt és méregette tekintetével a sáros 
főutcát, a locskos mellékutcákat, a .:.zal-
mafedeles házakat. Tudta már a gyerek az 
ö amerikai eszével, hogy hej, nagyon hamar 
maskép lesz itt minden. 
Ez a falu yá.ros lesz hamarosan. Ame-
rikaia.qan. Eszébe jutott a gyereknek, hogy 
az indianai Gary helyén nem is olyan régen 
csak sikság éfl láp volt 8 pár év alatt nagy 
város épült ott. Hát miért ne lehetne va-
lami ehez hasonlót teremteni Uj :\!agyaror-
szágon is. 
- No, gyerek, szivesen vagy már itt? 
- kérdezte az egyik fiutó] Kenézné, a jó-
dgos magyar anya . - Ugy-e, mégis csak 
jó itt is. 
- J 6, {6, édes anyám és szivesen va-
gyok is itt, mert megmutatjuk ezeknek a 
bennszülött nagyságos é._.,, méltóságos meg 
kegyelme~ uraknak, hogy mit tudunk mi, 
amerikaiak, amerikás magyarok, - vAgta 
ki a fiu bfü1zkén és ugy, hogy még az anyja 
iK elmosolyodott. 
)!aga Kenéz napról-napra büszkébb és 
büszkébb volt lelke mélyében és napról-
napra meggyözódödtt arról, hogy az ö be-
csületes, nyilt, de egy~zerü fellépésével egy 
csapásra megnyerte a magyar kormány tel-
Je'I óindulatát, az pedig mindenütt sokat 
11zámit. ha a kormány jó indulatát birjuk 
.lagyarorszlLgon meg különöKen. 
S Ujfalu elamerikaiasitása szépen folyt 
folyt tovB.bb a ~zó legnemeRebb értelmében. 
A ·gázgyár nagyszerüen bevAlt, John és Ke-
néz gondm1kodtak róla, hogy iparvállalatok 
alakuljanak, amelyek az olcsó gáz felhasz-
náJ8..qáva1 olcsó hajt6eröhöz jutottak a az 
eg~z község boldog és büRzke volt a feltü-
no haladás réven. 
Johnnak é:-1 Kenéznek pedig egyre nö-
,·ekedett a tekintélye s mi sem természete-
sebb, mint az, hogy amint megtudták a me-
gyei urak, hogy John gazdag ifju, az apja 
amerikai szénbányatulajdonos, azonnal si-
ettek és iparkodtak Johnt a társaRágukba 
bevenni s pár hónap mulva John már tagja 
volt a megyei uri kaszinónak a szomszéd vá-
rosban, ahová be is járt gyakran az auto-
mobilján. 
Alispán, főszolgabiró, szolgabiró és 
egyéb hivatalos férfiu eleget megforult Uj-
falun, hiszen azon nem lehetett olyan ha-
mar vá ltoztatni, hogy mindenhez hatósági 
engedély kellett és mindent megvizsgált a 
hatsóág elöbb szegröl-végr61, mielőtt va la-
mihez alapo11an hozzá lehetett fogni. 
John fe leségének, a szépséges Kenéz 
leánynak volt hát elég dolga, hogy olyan 
Jegyen mindig a vendéglátás, hogy se a ma-
gyar, se az amerikai vendégszeretetre szé-
gyent ne hozzon. Nem is hozott s szinte azt 
hihette volna az ember, hogy talán a John-
feleségének jó konyhája is oka annak né-
mileg, hogy annyi megyei ur jár a házhoz 
mindenféle hivatalos ügyben és kiküldetés-
ben. 
Johnnak is fel tűnt a sok hivatalos lá-
togató és vendég, de csak nevetett rajta. 
- Egy kis "graft" az egész, - szok-
ta ne,·etve mondani, - .s igazán olcsó kis 
graft. Odahaza Amerikában nem megy 
ilyen olcsón. Ott jó dollárokat kell az em-
bernek sok hivata lnok markába csusztatn i, 
ha el akar az ember érni valamit, itt meg 
elég a jó szó, barátság és egy pár jó finom 
ebéd, finom vacsora óborral és cigánnyal s 
szent a barát!i\ág s a magyar hivatalok soha 
sem akadékoskodnak baráttal szemben. 
Eey nap valami nagyon fontos elintéz-
ni valója akadt Johnnak a megyei székhe-
lyen s hogy ne veszteges!\e az idejét esetleg 
hiába, felszólitotta telefonon a megyeházá-
ban Aszódy Lacit, a megyei főjegyzőt, hogy 
bent találja-e a hivatalában, ha be megy. 
Anódy azt felelte, hogy egsz nap a hivata-
lában Je.-;z s nagyon fog örülni a látogatás-
nak, annyival is inkább, mert szerinte is 
sürgős az az ügy, amelyben John fel akar-
ja keresni. Miután Johnnak egyéb dolga is 
volt a városban, megkér te Aszódyt, hogy ha-
tározzan meg egy bizonyos órát, amelyben 
fe lkeresheti, s a mely órát kizárólag neki 
szánhat. Abban egyeztek meg végül, hogy 
délután négy órára várja Johnt Aszódy a 
hivatalii.ban a megyeházán. 
Ezzel John még elintézett néhány apró 
dolgot odahaza, aztán felült a hires ameri-
kai gépkcosijára és robogott a varosba. Már 
kora délelőtt bent ,·olt, mert ezer dolgot 
akart ott e lintézni egy nap alatt. 
A megyeháza felé nem is ment délutáni 
négy óra elött, de ekkor pontosan beállitott 
oda. 
Egyenesen a főjegyzöi hivatalba ment 
s elképzelhető a meglepetése, amikor azt 
hallotta a titkártól, h ogy a föjegyzö ur nin-
csen a hivata lban és ma már nem is jön visz-
.sza. Azt hagyta hátra, hogy hirtelen épen 
Ujfa lura kellett kimen nie s ilazán sajnál-
ja, hogy nem értesithette erröl idejekorán 
Johnt, de ez mit sem tesz, mert majd meg-
várja öt odakint és elintézhetik a dolgu-
kat ott is este, ha John haza megy. 
- Ali right, - szólt John és lement az 
utcára, ahol beleült gékpocsijába és elin-
dult azon egyenesen haza. 
Annyit minden esetre gondolt magában 
hogy furcsa eljárás a föjegyzötöl az egé~z. 
de egyébként nem valami sokat törődött az 
egész dolggal Az volt a fő a szemében, 
hogy odakint mégis találozhatik a föjegy-
zóvel és elintézheti vele a dolgát. 
Miután vacsora idejére érkezett hazu, 
nagy volt a meglepetése, hogy nem talá lta 
a házban a főjegyzöt, mert hiszen meg volt 
gyöződve, hogy Aszódyt ott tartotta az asz-
szony vacsorára, hogy azu tán vacsora után 
kényelmesen intézhessék el a dolgukat az 
urak. 
- Nincs itt Aszódy Laci- - kérdezte 
az asszonytól, mikor az a porcson fogadta. 
- Nincs, - fe lelt az asszony. 
- Nem is volt itt? - kérdezte John. 
- De igen, kora délelőtt itt volt, miu-
tán azonban téged nem lelt itthon, hát el-
ment a dolga után - folytatta az asszony. 
- Kora délelőtt! ...... - csodálkozott el 
most már John. - Hiszen ő tudta legjob-
ban, hogy én nem vagyok itthon, mert épen 
neki telefonáltam ma reggel, hogy beme-
gyek hozzá a városba. Igazán furcsa. S 
nem tartottad itt ebédre? 
- Nem én, - szólta el magát az asz-
szony. 
John kezdett tisztán látn i. Kezdte 11ej-
teni, hogy Aszódy a barát.qág álarca alatt 
egyene11en orvtámadást akart Intézni e ll e-
ne s akkor jött ki a fe leségéhez, bizonyosan 
nem a legbecsü letesebb szándékkal, amikor 
biztosan tudta, hogy ő távol van. 
Megfogta a fel~-.ége kezét és gyengéden 
magához vonta az asszonyt. 
-1\lit keresett itt az az ember? - kér-
dezte John, de olyan hangon, hogy valaho-
gyan meg ne ijessze vele az asszonyt. 
S mert mivelhogy a Kenéz gyerekek ha-
zudni nem tudtak, az asszony lesütötte a 
szemét és nem felelt. 
- Csak ki vele, - biztatta John, -
Soha se féltsed azt az Aszódy Lacit. Van 
az olyan magas és erős ember mint én, hát 
nem hal bele egy kis fightbe, ha gaz szán-
dékkal kerülgetett téged. 
- Már hetek óta látom, - szólt lassan 
most az asszony, - hogy szemet vetett re-
ám, de nem sok fontosságot tu lajdonitot-
tam én annak. Meg azután nem is akartam 
köztetek haragot idézni elő, mert egy me-
gyei főjegyző nagyon sok akadályt gördit-
het a ti utatokba. A tiedébe é~ az apáméba. 
Hát csak hallgattam és azt hittem, hogy ké-
söbb majd csak abba hagyja az oktalan ud-
varlást. Ma azonban valósággal ostromolni 
kezdett a távoll étedben, ugy, hogy kényte-
len voltam kiutasitani a há:r.ból. 
-Azt jól tetted, - hagyta rá John. 
- ts mh.oel távozott? 
- Azzal, hogy majd vissza jön, ha te 
is itthon leszel... ... és - szólt a menyec!.'ke, 
de itt megakadt. 
- ts ...... ? - kérdezte John. 
- ta én cMk gondoljam meg maga-
mat addig ..... - fejezte be az asszonyka. 
John nem azért volt telh•ér amerikai 
ember, hogy ősz hajszálakat növe&:1zen emi-
att. öt perc mulva olyan jó étvAgygya l fa-
latozott az asztalnál, mintha soha hirét se 
hallotta volna egy Aszódy Laci nevil helyre 
gyerekeknek, aki megyei főjegyző s minden 
áron, ki,zámitva épen az ó feleségét 11ze-
retné elcMábítani. 
Vacsora közben csengetés ha ll at..~zott 
kivülró l s egy perc mulva azzal jött be a 
szolga, hogy az Aszódy nagyságos ur vnn 
itt. 
- Bevezethetem? - kérdezte a szolga 
a legtermészete..<\Cbb hangon, azt ~ondolva, 
hogy mindjárt az asztalhoz i.s vezetheti a 
most érkezett Aszódyt, mint annyi másszor 
tette azt. 
- Vezesd be a fogadó szobába, - szó-
lalt meg John és tovább evett. - Mondd a 
nagyságos urnak, hogy azonnal jövók. 
J ohn befejezte az evést, megtörö lte a 
u:'Uát és felkelt. 
- Az Istenért, John, mit akar112. csi-
nálni? - á llott elébe a fe le~ége, valamint 
az öreg eKnézné b, mig Kenéz nyugodtan 
ülve maradt. 
-Semmi különiiset, - fe lelt John 
- Miután a történtek után ideorclllanko-
dott, egyszerilen ki lököm a házamból a t 0-
lakodót. That'M a ll. 
-Ne tedd! Az égre kérlek, ne tedd ! 
:\lert ebbő l párbaj lesz, - r imánkodott Ke~ 
nézné. 
- Párbaj? - c.-;odálkozott John. - Dt> 
nem velem. Fivht, az lehet, c,e nem fegy-
veres. 
Azzal már ment is a betette maga mt 
gett az aj tót. 
Aszódy Laci ro!'lazat sejtett ugyan, mi-
velhogy nagyon meglepte, hogy nem vezet,. 
ték be a vac!torához, hanem azért még sem 
tételezte fel, hogy ugy járjon. ahogyan ke 
aőbb járt. 
Amint John belépett, o felkelt 4 hely( 
röl éi- kezét nyu_itotta Johnnak. JQhn azon 
ban nem fogadta el azt. 
- Mi akar ez lenn i, John? kérdez... 
te zavarodottan a főjegyző. 
- Azt, hogy nem fogok kezet az ol)an 
emberrel, mint aminő te vajly, te haszon ta. 
lan - felelt John -11 jegyezd meg magarl-
nak, hogy csak azért nem hajitalak ki az 
ablakon. mert nem ':lkarlak a Mjit hftzam 
ban bántani. Most mehet:-.z ! 
- Ezért számolni fogaz 1 - fe lelt a fo-
jegyző é~ tá..-ozott, nem várva meg, hogy a 
a hóbortos amerikai m~g meg is verJ e. 
John pedig visszament az ebéd! be 
jóizüen falatozott tovább. 
• Ebből John párbaj lesz, mi>rt ne f , 
!edd, hogy te itt . Iagyarorsúgon vagy s 
nem Amerikaban és ha nem adsz annak a 
ember11ek fegyveres, lovagias e légtéU'lt . ak-
kor kizárnak a kaszinóból és lehetetl nnt.' 
tesznek mindenütt, pedig ez most nagy baJ 
lenne- mondta Kenézne a vejének, am· or 
már egyedü l maradt VPl t•. , 
- Allok t' ll-be n r!l.e lekedetem k vet 
kezményeinek, - mondta J ohn, 
( 1'~olytat_1uk.) 
LEGENDÁK A DIADALMAS 1 ~ l!m!~e~~ u~X: :!~~~!:. ::1~1k~:,~::1~~~: ~n7.~gt~~~~11i ~0 ;;ér~ A CEMENT HAJO 
- '" e• a miui'lzter-•lnHk, egy uj11ágir6 ,·édelmi harl'nsk egy-kettőre vége Krisztiániában egy olyan haj,',! MACKENSEN ESZERQL. ••lött kovetkrzö1·n nyilatkozott: szakad. A német ne1111.et ft'gyel- hocsátottak e napokban a tenger 
Az aranyon vett háboru. 
''A e á„1.ár Í's JJindenbllrg mezetts(•ge és hatalmas katonai rt•, mely egészen eemf'ntböl ,·a11 ~\. szennyel'l, hiinös nngol arany 
<''<Bk ,·t'Jf'lt-um• fognak szoritkoz. stei-vf'zetts~g~ nwllett Hindenburg kéRzitve. ~1.akértök n'•leménye sze- kt't. esztendőnél ho11SZabb ideje nn 
.\ magyar parhunentben lelkes lire, azután délebédre, sőt ,·acso ni, dr 111•m '<Zabad me,g(elrdkez- nvu,rati védelmi vonallit áttörjék ríni " hajó ellenállási kt'pe&11ége már munkában. ~ap-nnp után kö-
0, Hei6 Urgya volt )la~k(•Jl en tá- ránál is magánál rnarasztslta, mig nünk arról. hoi,?y a1.t u mi orszö- e; ef(y ·1t írauc•ia-a.ngol haderök g,:inh• bámulatO!I. rültáneolja a világot olh, megpró-
)()rnagy. Elmondták r(,la, hogy nem a veszedelmei. "its" nevü ur ----------- --- - - ---------------- hálja: _ nem lehetue,-c ujabb él'. 
Dí•l-.Mai;r:,·arországou való idöz(.sé- azo~ vette észre magát - hOC) l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!':'11 ujabb z11oldosokat is toborozni a 
ek elsö napjaiban e,gyetlen éj- hadifogoly. C11ak maga.s protek becstelenség armádiájn szAmAra 
su..c..m erélyes intfzkedéseket ,·itt rióval hagyhatta el a tábornagy Soha egy pillanatra !< •'Jn n~·ugs;(Ík 
keresztül az élelmiszerek árainak \·endég-.zeretö házát. Terrné,u:ete ~--------------- - - --------~ rl é:i körforgásában orJa Jiirgólild 
esokkcntéS(llérdekébcnsmikorfi- sen ebben 87. afíJrhen i~ több a PE' NZKU--LDE' s AZ o' HAZÁBA I zik minden emberi júszi111,lékhoz: 
gyelmeztett~k rá, hogy intéz.kedé- li gemla, mint a valóság. Jolrn Bulinak urm t>h:K, hogy 
seJ a 'IUBgyar tön-in~·ekbe ütkö~- Egy máaik anekdóta szerint a '---------------------------~ ar. egé z Európa ,·érzik l•rtt'. meri 
nek, e az,n-ukal bántotta el a fi. kiti.inö generális megparaneaolta --------------, -------------, már az egkz vilii;ot ocll\ u.1•n-tné 
gyt'lmntetfst: egy barukknak három nap alatt 1• 1 1• 1 kfny~1.l'rilt-ni a 1.1·nvrd{11ek kin-
Jobbak az oles6bb és tör- ,·aló fC'lépitését, amikor azt mon Sürgönyileg 100 korona $15.50 Gyorshajóval 100 korona $13.00 padjára. 
éuyte eu árak, mint a drligább ~• dotta neki, hogy e.z lehetetlen fel IIogy mic•soda azert pt t játuik 
tör,ényes árak. adat, azt válaszolta a1. ellenvetök- ~-----------~ ~------------ a ,·ilágl1áboruba11 az an~ol ara ny. 
rií.lyt 11. 1wpak1 ttt irií.1111 ng 
,lelmelllregre h1rJli \fost ,, 1t, u 
az illetii boniha,eto .iuaf1 ma 
g jt•lt''ltkezett Az·• .\ vant1Hn 1 
irvtu a uerkN1ztöségnek , n 
Jn13l1•t 1 amel_vb.-n dpac. ilp 
holt.\ a liomt.amerényli·t elkon 
t · ert ,u •uagol kémf'k k1 1 
11:i·r lirút ig(.rlt·k. 0 bncu 1 
jetJitette is a mrghizáat, d a i 
k,itött iitf':trr Jira helv~t ak 
AZl\rnyulc\'an UrAt kapi 
ri no~t már 11 !Ul'rkr 
110,ry mil_\en jogi utk 
v1fo_v1•-.ilheti hi\trali>ko11 
lésf.t. .\z ".\va 11 t· 
A parlament folyo!l6ján, a 1iol nek: 1 Hadikölcsön 100 korona $13.00 1 1 Kincstári jegy 100k.-nként$12.50 1 ~~;~f:de rn illu~trúlja az a\Ahbi 
egy képvi"e\4 elmondta ett, vihn _ Akkor llal{you sajnálom ura . . • l fa csak egy Jl"l ntea:tel n b m 
rog éljenzés tört 6i. A valóság im, tle be kell C'sukahiom Önöket Hogy ll.Z olal'>L hi1born~ ki- hamerimlf'I+ rf 5000 lirit f i tt f'k 
ban uonban nem mondott& ezt. 
1 1 
kt>Sedé11 mil~eu fotTÜsokb{,I fa. az: anvoiok, elk..:p.z.-lbetjuk, hOK 
K a barak két. nap alatt tény Pénzküldéa hadifoglyoknak Korona betétkönyv 100 k. $13.00 ka,lt t-s hogy a hauiíia:.. felhnt- mennyi arnm1yal ,Wro,tJk n 
0 ugyanis azt rendelte el, mi- lr,r elkéi::zült. Ebbt'n Í!i kevés a tlulb ki:i:tün!lt'Kt& l.11 r1 lij foj "·lie-u ~1lht111lra mmi rl'luiikot ~ 
kor az éltlmiszerekben nló hiA- tém· ,!~ annál töbh benne a !an törtEnt, arra ntl-zve mOt1t II ró- nino kiilugyminis.zt-0rt, hogy 8 k 
n,oJr:at tapasztalta, hogy :-.;émetor, thi~. Az i.<1 szabad utánképzjse Mioden f elvilágositásért irjon erre a cimre : n1ai ··.\ v1tuti"' e,cy {·rdekt'll I uután téu.,lt·g hrh·viglék OI 
uigb61 annyi Helmi&zert uállit~ az ert'detinek, 11ogy Dfl-~Iagyar- r1·rnlkivhl jellemúi adittot ki> országot a h6.boruba. \ z cm 1 
nak Iagyarorsdgra, amennyit onmig pópáinak megtiltotta a ha KISS EMIL zi)l. Tt1th·alt',1ilf'g 1t1rnak i,lt•• heU•tt valumi nl't(tvon l;: 1~ oss 
csa.ic. lehet. Ezáltal a piacokon rangoztatút, mert a,:t tapasztalta j'n, mid4n az ola~l'- király (l io- amit Yiktor F.man;iel öfel gc k 
sokkt>nt a kereslet,~ kinil~t pe- hogy tulsiirün és fiilötte kiilünbö- litlit fogadta amli1•11eián, ugy p(ltl, vil{aazk/,pttn ar.ok'rt • )1: 
:lig ll1E"gnóvekeJet.t, tehát viss,:a- 7.Ö m{ulon esrndülnPk meg a temp A MAGYAROK BANKA.R.JA látszott, hoiQ a júzau ,:sz felül- k1•rt, 11111ik a 11~m • r;.] diin t vo 
sk volt tapasztalbatő a.t árak- lom harangjai, ami iukább jelbe kt ri•k('cl ik és diadalt ar11t a ml'g• birtokai elknlmiq r , v n r t 
b • Stmnu ma, nem túrtént. 1.zl'd 1s ll'heiett vo\un, nemrsak a1 ,'t-i.ztrgi•h•lt j6hisz('m11aég felett 
(Nk an,k<!ót az is, hogy min áhitat .. ,.ág,a való szúlitb. S••> A SZfKRATÁVfRATf PtNZKULDtS MEGTEREMTŐJE .1 ki,ályi palota, a <;ui,iuá ln!l 
11 i..-u!lt ~ kofát kiilim-kulön ka- tovább. robbaná!I ci;rf.ént fig)E"lrDrztt,•és A BOSZPORUSZI ALAOUT 
toni.dag f I n~riztctett. A róla A )faekenq('n-ant>kdótf1k egy 0•b 
1u lel{"l'Ddákat gész .llagyaror- ként Í!'I esgk a nagy had,·czl•r 6riá-
gon SÚJJ'(Jl-uá ra adták. 1 ut'pszerii · gél bizon~,itjíi.k; nem 
Bz k kl/zul ,·aló az is, hogy e,y- szaba,I tehát haragudni azokra, a 
_ r egy "its <' Tégzódö nevü kik nagy komolya.-\ggal BJ'--'.jról-1 
f . u c1 nár1u t bivott meg regge- sz j1 ftilják Azokat. 1 
133 SECOND A VE. 
ALAPITTATOTT 1898 
í 
NEW YORK, N. y_ ki~p!.'11 nrrll, }togy az olasz lllpuk iu játszanak to,·iíbh a tilul'I, n, 
(,ljt nl'k vissu a 111"Jl tun•lnu-:,.,.1, 1 agytJan fogi lko nk l\. a 
11rr a u 'p úhajtj11 !1,\born t 1~ nápol:l'han ni a tervnl, ho 
1 1d ria,I viK.<Ull nitg ,, bomha Tcircikország t Ki \ zs1.á\l 
1 n<r nylntlH aem, 11ngy k1- alaguttal .lr. i.s'k ii!ISZe 
IIIAGY AR BANY ASZLAP 
1916 OKTúBKR 5. 





· okoz egynéhány amerikai bósznak. Azon is töprengenek a sta-
4.• ~JffC"'Jüll mAJCf&r búJIU&lap u Tbe 0ru, HW1,cartan Mlnfl:n Jountal Tiz esztendönél hOMzabb időt gyarokról mint a legkitlinöbb és tii:iztikusok, hogy a visszavándorlás érinteni fogja-e a munkás 
EpMü.lt A.llamokbu ln lho UntLed 8tau. töltött Oroszorsd.gban egy ma- a legfélelmetesebb ellenfélröl irt&k kérdést, hogy mikép fognak az emberek illetve az itteni idegen 
gy4r lrinéaz, aki ott. különböző mindig. származásuak gondolkodni a hazatéré.<1t illetöleg. Melyik nép 
SurUazt6 HIMLER MARTON Editor MARTIN HIMLER uinpadokon, de Jpgnagyobb részt \ I b d t tá . megy majd szivesen haza, hogy a rombadölt falvak felépitésé-
Moszhában kereste meg a kenye- - ~ z ~ ~ ~- uztn~ é~ n °t l>en, a rokkantak ápolá!'lában az otthonlevöknek segitségére le- Jór, .. ,u;;zJK-R ., KIS n.4.IU ? 
El6tbet611 l.r: SubKrlpUon n...t.-: rét. Megtanult tökéletesen OrOSl te :z ex ;.Jsig u~ne~e \ 
87
) Ob a- gyen, hogy megossza az esetleges nyomort és a további szenve- A CNnda, nyugodt tlom a1n1&k a 
~~;:::;;,;Ulamokboa .., ,.,. ::: ~•.:::::Dl~ ~~'.'9.: .. : : : : .. ::: :;;:~-;;.:.1~::::!:i, m:::~;:';'~~I ~~~~• autz::~i.:;n o.:~::o: ::~~~:.::.ok~~Í~i~::~:;:o~:~tp!~!::a~;::.~;r;;::::r:.~i f :j~:~:.;'t~, •: :::, :,-;-::.: 
\Jegj,.•l~ll.ilr. m.lndf'n CtJütiirtökön Publltibed x,ere„ Tbunday égesen magyarnak. A háhoru é;. : • ,. roa t t~~.r T~kt 
1
-; hogy nekik egy uj hazára, egy uj életre lesz szükségük, ahol uj-1 ~1:!'r:::;~ \~:•ttn n::1me~~~~t~ 
---------,.- ---•-------- kitörése .l[ouhába.u _érte, ahol át _JenzA,;; ~:e: a ~6 "en ~~0 0 ~ ra kezdhetik mindazt, amit a háboru megvont tőlük. Hiszen batJa a g:yermek~t. miért nem or6-
PubU!fited bg the Hunoarian Miner•• Organ Publilhing Co. Inc. szenvedte az idegen-tildözée bor- zas. ri hanf'JJO teleor ~tottá_ már most is jelentkeztek sokan, akik Amerikába vAgyakoznak: b&IJa ezt a teJet a11nt nelll 
_ ------ ------- zalmait és végül igen aok német- az utcákat, ogy u olaszo mw- - ezek persze leginkább oroszok, vagy azok a nemzeti.ségek, a J}ait~ 
, ,.,.,., "'"''""•pot •••,.,wk lrJ ... .._,._,,,., .._,._,k...., tel és oszt,ákkal egyutt engedélyl romak mi. Budap,at felé. kiknek hazAjuk teljesen tönkre ment. Milyen amerikai polgá. EAGLE 
Th,, Hun.prian ~lh1("1'!1 Joumal t~ Wrlt.«-n for Mluer11, or '.\linen b1 ~linen, kapotL arra, hog:y hnzajöhessen. -- A.:tán hogy rosszul ment az rok leszn~k ezek és tudnak-e alkalmazkodni az uj szokásokhoz BRAND 
trdekea élm.Enyeiröl a következőt orosz hadsereg aora, iRen sürün l!8 föleg használható munkások-e? CONDENSED n ered aa Second Clau Malter at tbe Poet Otrloe at New York, N. Y 
Under tbe Act of Marcb a, 1171 
mondotta el. . ~ • • irt&~ lapok • khlünf.~le W~eter- A statisztika azt mutatja, hogy két európai alkalom kész- M f L, K 
- A háboru k1tor~e varatlanul vekrol. Egyszer ~gy kulön-kmd~.s- tette a népeket a kivándorl§.sra: - még pedig elő8zör a napo- E,::y tinta. UpLt.16, könnrea tu~ 
ért. sok ma~:ar társammal és tir• ~l rohantak a rikkancsok ~ kia- eoni háboruk után, amikor különösen az irek vándoroltak ki ■sitbetd Upuer, mely aok eur 111, 
I' ,. k k nőmmel egyutt. llár n~m utaz.hat.- balták, hojry a németek békct k~r- ragy mértékben az Egye.sült Államokba, akik javarészt itt is ma- bab&WI 11ev lt Jllir eróa embert 
A ban yaszo eresete :::::~ \.:e~I~ ~=-::::: ::::! ~;~~a;~: ;;;::~:~d::t::~r ~:~: ~=!~:k. jó :::;~a!:::i 1:!;!,uésu~~z:'!~~~k,mo~:~:::!t~:~ :;1:i:..:~t~.t!':.: ·,:~le 
sen elJártam megi,iok~tt k_héhá- döJöl€'g, hogy az orosz hadsereg franciák ellen - leginkább a franciák: lettek a kivándorlók az " e11:s;:~:;:k :;:d~t~- •t.u1 
UPUNJ[ PALY.&ZATA, IIELY JIINDEN1'EU NA.GY ~RDEK- zamb_a, a hol .továbbra~ é_:rntkez- az eI.a«, nag:v: Vt'rt1éget kapta .. A Egyesült Aliamokba; 8ZÓ sincs róla, sok volt a német bevándo- tbt llap, meg en U oldala1< 
LOD.&ST KELTETT, OXTOBE& 10-:t:N Jil LE. - MINDEN BA- tem is~ert'Sseirumel, ~o~uk. aok ha~gu~at telJeaen olyan "~lt, m~t rolt is, akik azonban, bizonyos idő letelte után, -a legtöbben !1:~er9!'e~y .. ~e;t:';;;tj.c~~!:. 






selö. a Jap~n-orosz háboru utan, ami- vagyonnal - visszatértek a hazájukba. &,an tart,a cYermek4t eróimt-k 61! 
KAP OK. ~:~ a -\,~;;,~:!;1;;1;;" ~~u;~- ko, k,t'.;,t a fon-•dal~m. . Volt azuUn id6, különösen 1890 után, mikor az európai dé- ::~~•'.•·. 
_ okkal - - KiSzben állandoan behl\·ták h államok adlhtottak munká1'okat Amerikának; ebben az tdö- Clm, . _ • • · 
lltlff '1:818.k. pí.r_ u1~ éti >efeJezö- #rll:ezettek, t ~!r nem vc
h
etJUk g _ .Mikor Lemberg elpaett, majd azokat a néplc!kel6ket, a kik eoha ben nagy volt R kivándorlás Oroszországból, ahonnan Javarészt! •-------..;;..;,.;..;...."'. 
illk a Magyar H,myaazlap erdekes fq,r.)elrmbe ~ tenkt se feleJtse el edi amikor Przennsl. ka itulált sem \Olt11.k meg katonák. Hogy nz illdozott zsidók Jottek át é8 it~ megtelepedve talán a JegJobb 
pályb.ata, amtl,Yet par nappal meg1rni, bog) h!ny_ nap alatt ke ~foa;k,Aban óriiiii ·únne p é eket az mtelhgene1a hutában volt a be amer1ka1ak lettek a többi nemzetiségekkel O!lszehasonlitva. ----------
megh0&.Uahh1tottunk. Október 10- re te a kimutatott oaRget. • • ps g ko\etkezendó eaemEnvekkel, an- . . 'c'==========a 
n ,.;,rJuk le a venen.)t éa akkor Akik még nem tettek eleget ké- cs fel~~n:la o:t renllu:k ták nak lf'ghiztosabb Jele, hogy aokan Az amer1ka1 statuiztikusok persze azon vannak, hogy fel- 11 
ll1<!gllltJuk hogy Amerika magyar résnuknek, gondolJák meg, hogy - oz en ~egrarn oz 8 lebonyohtott.ák uzlrti dolgaikat, világos1tsák a bevándorolt népet arról, hogy mindenütt elég JÓ Dr. L. L BELCHER 
1tányúza1 
1
kÖlml k1, ker~U leg- a magyar m.unkáöok érdekében ::0~::~:::;~~e~li~!:!~b~ a g.)irosok á:ailták má~knak uz.e- \.'lSZOnyok lehetnek, de itt Ar_nerikában lesz a legJobb, mert a 
többet augnutua boban dolgozunk 8li. megé
r
tlt:!melJük \oltak & a ho,n néztem itet iu mt'1ket '8 eltunnek a \8rosb61 ~ munkavtSzonyok állandóan Jók maradnak és sehol a vtJágon .Hala ldaad ~ Ooat Oo. ll'OOOR\"08 
WJ:LOH, W. VA. 
lrocUm • Welcb »-. Store 
lelet& TaD 
A pilyáz.at k1tuzott d1Jan kn-ül hogy e ~kán=b:i az:á~:~:U~ utcán, bizony 81 r,a fakadtam Az legut6bb1 1d1Sben ar. volt az fnt!- nmcs a munkásoknak olyan JÓ dolga, mint az Egyesult Államok-
még eg7eb szrmpontok a \elette! ~~ ;cju<>:lSrf',et • aomintta:gy min Ífl megto,tént, hogy lt'beault, be :;• hogy mmdrn áron menekulm b~n- Mi nem akarunk a stabsztiku~okkal vttatkozni, mert a 
hc».n~t, ::
1
k:: i::~~~~ dent a közérdekért, amtnkai ma teg_ fop:IJotat; ktket a kúrház1 he _ Közben mmteg\' enyhitMül \.lSSzavándorlá.s kérdését - a Jelen helyzetet szem eJött tartva 
•ll•r• 
1
ai;;' \ gy k Útwt 1.z gyar te,hlf'emk ,6,oltálrt lel- ly~,höt hoztak •1· k,raktak a ko- .,1 uokták m•ndan;_ hogy ha a - egyéni dolognak tartjuk éa meg vagyunk arról gy6ződve, La;========='..I 
';;,k :~ :,, ::: :;:m,rokat 1'.1. tunk. •P ngy oz!.m,tunk • •~ mmd :~k~~~;:;:'~61:~~:!!::,•,."i;e~ eárt61 fuggne, má, régen bék, i, ho';" a m, a ma~yar,Agot 11leh, mmdenk, tudm fogia, hogy mi _________ _ 
.A. k6ra7fkbell m..-,.Uú.&" ptrt-
tocútt Urt 
UJ'aküröknc.lt uán10kkal is heb1z.o- annymk egyuttes ugitst>gere. ~ mguk volt, melJre egy durva pok- uralkodna. fuz1 őket az óhazahoz, avgy Amerikához. M1 csak azt 
8 
szomoru 
nr1~k a magyar hányászok azor ~~rtn~ ... h::~~ .. :!!;:•te ~it: róeot dolitak. - Leirhatatlannl nagy volt az tényt szogezzu~ le, hogy nemcsak odaát lesz a háboru miatt dra• I ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
g•lmal '8 mw,kaképesa!g!t, a m, ;:,désael leh'1 "" ,,,:~, f:,, llos.tb ában eg, magyar uU o,om, aoukor h'.,e Joli, hog, t• g~ság. hanem itt ,s, - •6t nemcsak leaz, de már van ia és ezt a Alapittalotl 
1876 ,Ital ■z1ve&ebben fogJak latm m~: DlOlt igazán e ekél~ munkát ké lt>Uisu urm•Í, Kornél ll&rgtt asz k~laJe\1CS nag) herceg megsebe kC'rdést Amerika soha sem fogja tudm ugy ehntézm, hogy csu-
leuutt a rnagyarok~ésk ez kMa, runk. HasmálJ& rei tt>hat az 1d3t 11.ony, • ki mmt énekelln6 kt>:rfilt sult a karJ~ Azt mond~~· : 0 ~ pán e miatt t:sokkenJen a \.'lSszaundorlá~ t r,·rst Nat,·onal Bank 
tnagukna.k._ a h&Dy o Dll '~ .s ha kérésünket az:ouna1 telje.,iti, ki Oroszoraz.á.gba, k6rhúat tartott egy orosz t~ fegyvere ' et en~ 
za-. A m11,:1ik uemponLunk pedig , . , fenn kiúrólag a magyar sebesúl- Plsult, a mikor• nagyherceg ko- =====================! 
,u:, hOQF ('r.Ckről a clmokról ~a meg rl•~t nh_et a pályaz~t~nkon. tek réuére és több mint száötven- zeléb<!n ,·olt é1 a golyó könyebben 
-nag7aroruag1 illeh;.ke.. tény-eso- . \rra L'I ké?Jllk a _pál_yazo test- et.('r' rubelt költött el a magyarok megsértette a nagyherceget. Á A német kancellár yilt I I 
t"t mformáljuk éti ennek huzna , reket, hogy fénykepe1kt>t k~ld- aegitésért". Kí,rhbában többt,k kö. ci.sztet azc;,tbkn minrlen tod.bbi D eve e. 
jogoea.n várható entdménye ma jfk be nekunk, ~ ~• e9etleg ~Cl zOtt hét UJl'gvakult magyar kato- ""iZÓ nélkül bWlen felakasztották 
nég bellí.thatatlan, talán t.okkal arra már azükaéguk, _ RJándekoz. na is volt. Rc~éltem vrlük '• azt ---o-- OLCSOBB AZ ~LEL?tlISZEREK A.RA NtMETORSZA.GBA..N. 
Harrisburg, III. 
ALAPTau noo.ooo 
fe■ tO&&bh, minthogy képz.elhet- zAk_uo~a.t D_Pkünk. .Mi uentettel mondotUk, hogy fojt& gáulrt6l éE- p ák l . . ---:-
Jük:. fogJuk oru:m dolgos magyar test- folyékon\· tuZHugárlól veuitett~k aDAffl AZ ango _ .\. nemet voc1austa párt és az ten.iletén egyöntetüen történik és A beWteJcn kamatot filettink 
Ily<!D érdekek .,1.olgálatliban azt Yfr('mk képmltsit. 1 ••1, k t h d" 'l(" , b ipari 'lzervez.etek levélben fordul- ez hatalmas lépés volt ellSre a ki-
1.1.lllBZ,ik, hogy senkinek &eDl ua- Az utols6 hét<'n be(,rkczett szfiit• t- RZt'~E'VI agu a. á é\: 1-sza 1tas an. lak a német birodalmi kancellár- tüzött cél felé: - l8Sllan-lusan 
A legréeibb bank 
BALINB COUNTY.ban. 
had -.jaálnia azt a kis fáradt.Iá· llll'Jll<!k közül különö. n !lzép Egy1,1.er7 megv lt~zo;~ a né- - _ hoz k véleményt kértek tőle az minden t'({yes élelmiszer eloutá-
gol amibe a iutétmentek b ktildé- t-rt!dményt mutat a kö\·ttkt"z0: P. ég ha~gu ata .Moaz v 8 ?• a Lu,· 1e·. A ·e: angol adbiz- egyre nyomautóbb drigui.g két'• a!t el fogjuk érni és az .6.rakat ia 
te kerül. Mert 8'ükoégúnk van Gdl Aut,I. Rwilm. W Va., m,ko, mol kezdtek sutlogm az lost, ki a, egyen,uhá,at, OAAlály- Ma!b,n. Bethman Hollweg a kö- iia,~haogzá,ba hozni a lehetö,ig ■■■■■■■■■■■■■■■■■-' 
llemcaak a legnagyobb, de a leg- Tenturics J6z11ef. Cheat Haven, emberek, hogy vereség érte az ba. volt beo11ztva, öt évi !egyházra \"l'tkezö nyilt levélben válaszolt a izerint a ]Bko ság e jogos kivá-
kiöebb t..egü 8 ,:tétmentre is, Pn„ Frank T1íhiás, Rwitchbaek, o~ou hads?rege: KWb~ már 8 ítélték el a hadbirWg előtt meg- kfrdé&re; nalmaival. --------,--
O. lr. KARAKUR. eln6k. 
LOR.r:N HLTZ, púu:l.lrnoll 
~. 0. NYBltRO, a. P6nzl.lntok 
hogy k1mutatáannk IUlllál ponto- W. Ya. Sipoa Gyula, Horner City, hival~l<>:5 J~entésekböl ftl_ a Ja- tartott tárgyaliaon. - Tekintett<!I azokra a nehéz• - Egyes font08 és a napi hau-
aabb legyen. f::Jj nem ii; kell né- PPll, llári .JánOR, Farmington. W. ~~bo~ ~s _ki lehetett venm, hogy A tárg ·aláson két.· tekn be- 1égekrt", melyekkel egy ilyen nagy uálatra szánt anyagok árai foko- a:■■■■■■■■■■■■■■•■■■.a 
gyelni a kis Öflt.z<!gú kereaetet een- Va. Ballíts ,fó;•-"e[, Berwind, W., \a amt 'k&J ~an. b , . lht .l' yert, ho iseg a h'"tleu nemzet élelmezése háboru1 idők- zatosau leatnek le1zállih·a a kö-
kinek, mert. hiuen tudjuk j/11, Va.,. Paul Kelemen, Eldora~o, m. zal vi~a;~~~ e::.:::rt;o; :::t a :adal'reg...!f1it6k :t>g• b~n jár, nem szabad figyelmen ki- Zt'I jiiv~lien, e~ycs !óulé~ek árai 
hogy még a. Jegna~y~bb a,:orga- Takaea ~áno11, ~oalwood, \\ . Va., majd csak vi1U&Zaveuik. De a.ru- Yesztegették, körülbelü 1400 fon- v~l ~agynunk azt, hogy ezen ne-- '?ár a Jelen pillanatban IS Jeazál-
1.,.. melleU 
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caak1s JÓ p~ézc-n_le- TOll~r V1lmm1, R~uth Canon; <'~lo tírn "öttek 8 harctréri5I a tiaztek, tot adtak n€'ki 8 czállitók és ('Z('n hezs~geknek oka n~~yré1zt n~m htRttak._ . _ 
het rl't"dmt'.nyes munkát vegezm. :'11k:'.·~. Balá~, fhorpt', \\. 'a. akik\gyancsak ellátták az ors7.á- öa.,zeg fejébe-n ő &7.emet hunyt a ~ m1 azervez:etlenségunkben, mmt ~aJno": ne~ ~inden _ri.kknek 
11/g pá, nap van -k bá_',a a es f ulnp„BAhnl. S.,,a~I?"· :a. ot "ó har-ctéri hüuol álattal. A, szállitolt Aruk lilány minö 'ge m_Uub az angolok_ lelketlen blo- leh,t az.''"' ton,uyhozas, uton Csak most jelent meg 
A valódi 
IUBORUS TtRUP 
k.itü.aott. határidöb3l. Arra ki·n~nk R&'_11é1Juk. hogy baJtar~amk u. ! i~ föhadna ism:rösöm, aki fl'lett. Ezen kiviil még több más kadJá~a? k,ereaendo. _ _ mt'~ll-~p1!am, mert egyes guda-
t('bát minden magyar _bányllllz- 11tol.110 nn_pokban ~ég. IIZt'J) ~zám- L~ber alól ~t viaua ezt me- füztvisrlö rllen )iit hasonló ,·úclok - S~o- amcS(!n róla, ,\ugha k1- ~~1_ torvt"uy€'k még h6.1Joru eset- EOl"EDCLI lf:RTEf ... '\fES HA.-
teatvért, hogy azonnal küldj/.k br rual fogjak uapor1tam AZ 0'1ó!!ze- 11élte ne~em az~ szerint•' \"annak folvamatban; az i~lct ki- éhezt<'t~• terve cimfos kudarcot h•n __ L" <'rÖfwbbek minden má<J irott 
ar.: auguntuai utitmrnlt'I vagy ~;"üll /.rdekei, détmentf'k csomó- _ Xo fiam me vertt:k hf'nmin- hirO:etP ~ ~lkahn.á\-al a tönén:r· \"allota., de nehézségeke! okozott ~1 betüné:. Ilyen _eset,ekbi·n csaki BORUS ftRliP. 
fü:etéai boritékot, mert a kWbh Jat. ket ala 'oun • Re :lünk !Izék elnóke kijel€'utette. hogy 8 okoz ~ blokád ~ég a Jelenben 11. akkor erlwtö el ttirn•nyhozá!.i m6- T....w.mau.. u ÖIQel ~pal 
• p · · p · · köze>! jövöben alapos ti.sztogafiist A Jf'lenlegi \'l!iZOnyokra vo~at• rl?n valllmt•ly('s rrrdm(,ny, ha a IJ.lamokat. Olanond,rot Ili. 
- f:n a,: orosz r1tu1 uennt ke- r k é . _ h. koz,}lag a kiivctke.r.ökct mondJa a kioNztancM anvagok ff'les számban 
Pénzküldő és Hajójegy iroda 
CHRISTOPHER, ILL.-ban. 
l:Pl11topher Uudmer, Zl-l&ler ff Wer<t Frankfort, Ill. ma-
lO_,.. inak ~ J6buil.am1.1111k 81"nn"I llalvea tudvIDMára hozom, 
höti:) C:hrhttoplwr, 111.-ball tlók-lrodit nyitottam, 111r1,·nek Vt"Zel.61é-
1'"J l(iA.U SZH-:T<>ZAR urat bl.wun -g. 
lp.1.1 t,iav"toxár ar, a magyar -.J~ kt)Xiitt J6I bn1ert, 
1'Q'o.'.• NI iigJff'l••lm blalommaJ tordalhaloak lpll urboa ('blrto-
phfor.(lrodamnil, mint k<-t~ ldriil ml"cblzhat.6 bl teltéllenül tl,rz-
1......,.ICNI, lfs:tf.amultu elt)'f-nhe-. 
('hrl11fophr-r-l Jrodlomnil Pf)pe-n UjC1, mint a Harribborg-lDAI, 
~ ft'J..,.Jó.Ml-it mt'Udt killdünk ~ezt F.ar61>& mJm1en ria.ébf'. 
Klillltunk é.. hJtt'lfflti.i.nll k~•n~ minden adA1nételi nerző­
<Mi,t., küt~lr-·1nrén> t, meghatalmaWt & f1f)•6b okminft. 
••hiinll. ÜJQ·fl."lt'l.met a ji;vóh(,n 1~, mint a urnltban Uh:tle.,+{,,-
«-n 1d ml,cálol hl reám hlzott doll(111lkat JIOntou.n t"llntk.nl. 
Irodám ('hfrtOJlhf'l'f'R • '.\lain l'U'N'ten, • Clt) llaker'J' mellett 
1'An, ahol lpll ur m.lndf'nllor k""-'n áll űQfl."lf'im N'n,Wlk~•re. 
K('"f'I a luinJTékbell INIU-■ác pi.rt.1~1. 'f"C70k 
kh-ál6 tif!Zl('leUC'I 
ZVARA ÁGOSTON 
Rarr!Al,u"Kf Irodám ei.u:if'; Chrh,topherl lrodtm elme: 
AUGUST ZV ARA AUGUST ZVARA 
ChrUtpoher, Ill. 
Pbone: 204 O. Pbone; 64. 
rr~z~t \·etett~m magamra nagy ,:~::n :;iz;~ :\:::: .::1~: kancellár levele: vnnnak ff'lhaim~zva é11 ~cm kell 
uromomben, mire Ő a kezemre vi: tbok ;zol áfatában va • :zokkal _ Tt>lj<'sen egy Y11gyok önök- idörfll-idört- annak ujahbi besz:er-
gott, hogy legyek óvatos, mert ki _.. ~ '. • ' g} kel abban, hogy n j<!lP.nlt'gi é](!J. zP111fréH gondoi:kodnL 1 
vagyunk tf!vc annak, hogy a kö- os;;zekottl'téi,ben unnak. mi.ut>r adagokat meg kell nagyob-
rülöttün.lr: hf'muegö dett"ktivek le- ~ bitani 4s azok Arait a lehrtöshhez -- KfrJen n-c, k~ irJNrTI-'11,:t 
tartóztatnak. A SZOCIALISTA mPrten le_ kell uálli~u•: Heiame- VILLA Köz.ELEDIX. PERSHING ■ A.}(EIUJCA LEGSAOl!OHH 
Küld jön érte 25 cent 
bélyeget. 
_ ..\1. oro1u lapok nem fogytak TESTV1:RJS:t0. rem a:it 111, hog~· mindig tutgyon FOHADISZA.LLA.BA.HOZ. : MAGYAR ARUIIA.Z.4.Tól,. 
k1 a németek Allaud6 ni,Ialmuá- ok tf'nni nlónk vau eun a t~ren ■ 
dból éa rá.'fttlmazWb6L L~it~ .\uguutw,han volt 8 francia azt' célra. alkotott miniszterium & El P&.'ioba j;,Jent1:s Prkevtt ma : EMIL NYITRAY 
irnak le mm~en meg nem ~ortent az:oeialiKták évi nagygyüléae. A az a~a~ kt>helébcn muködij élei- hogy Villa 4000 főnyi sereggel el- : 
t"S<'t~ket ~rrnl., ho~y -~ ~emetek kong-r('sszns legfontotabb határo- m~zés1 hizottsií.g teljt's erc-jrvel é!I indult Rnn-A1Hlrestöl é11zakra és ■ 
h_~a:·an k1~ozZllk ~I gyutr1k a ke- zata azt \"olt, hogr nem ujitják elorelátá.qval az011 buzgólkodik t'Ohamosan közrlrdik El Valle fe. : 77 FIRST AVENUE, 
zukbe kenilt oro;sz fogl):ok~t. É~ fel a hAlioru ut.!Ín Rem némf't t>lv- bogy «-z a cél mielőbb el i1 lrgyen lé. - ■ NEW YORK, N. Y. 
ugyanezt a ~~lgalatot vegzi ~ t€'• társaikkal a baráti, a testvéri vi- érw. A,; élelntiazerek éa a isir F.l Valle Per!!hing amerikai CK8· : :::.d:~:~:~~:- va~~~o:~·:r!; RZOnyt. kioi;zflÍl'i& má.r ·az rgP!lz birodalom patainak a déli föhndiru.Allása. /a ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ I 
ujaág sokat foglalkozott a magyal A háhoru sok tannbizonya!ggal 
katonákkal. llinden kózleménv Mlgált már. X"em.zetek ar<!áról 
11zinte áradóan dic11t'fte a ma,r~- hnzta le a,: álarcot. .\mde hogy 
rokat. Harctéri leirá okban ol- ld1et'!léges az, hogy a kik t tvéri-
'Y& hattnk, hogy a magyar kato- 96get prédik.6.lnak, me~aglldjik 
nák még a japánoknál is hlSsie- 1esh"éreike~ f A teahiir mindig 
11cbben hart'olnak. .A magyarok tN,tvér mRritd. ITa megtagadom 
a mikor megst>b('fllilm•k ~ míir a ez elvet, Df'm U n,lt f'h•em öu:inte. 
fölrlröl nem k,pestk felkelni, még lfort <'Mik üres j lszó az, amelyet 
Olcsó pénzküi®d;®;~,-
JóTÁUÁS t.S BlZTOSITtK MELLEIT 
100 korona csak $13.00 0) 
mindi~ löYoldöznek h az ONIZO- mint a köpön}eget meleg idő- .\. J. Durchinszky Box 132 Logan, w. 
kRt roham a.lkalmával uuronnyal ben, ha kf.nyelm~tfon - le lrhet 
ll::====================J'támadják m,g. Altalában a ma nini, najd ismét felv,nni. @)®@@@@@@)@@@@~@)@@@@)@)@)@@@~ 
/IIAGFA R BANFAS1:1,AP 
--------"'"""11.:MILYEN VIDÉK ALK~LMAS;Miazahidfö?/ 
Ami Rockefellernek jó, LEGJOBBAN CSAT ATERNEK A barct!ri tudóoitúokban mind-
az önnek is J. ó. untalan tal4Jkozunk eml a ka-
LöV.&SZAROK A ROHA.14 O'TAN. - A NAGY TEMET:ts. tona muki!ejez L - "hidfó". 
LORAINBAN, Ohio áll&mban, kö:rveUen a.zon 
telkek mellett, &melyeket mi úuaitunk Honfitá!'-
nink.nak, Rockefeller u olajkiri.17 négyeaer ackert 
váaárolt. 
Es iJ bizonyttj& • mi lelkeink &-tékét, jelenét és 
jövOjét. 
Bisonyitja. ut, hogy pénzét e.s id6 uerint nem 
ért.ékesithet.i jobban, mint.ha a.zt. Lora.íni telkek vá-
sá.rlíÁba fekteti. A. telket öntől aenki sem veui el, 
u nem veszhet ft és értéke a Lorainban, Ohioban 
litesó viuonyokat fiaelembe véve, caak emelked-
hetik, mert &I ÖIIUea angol lapok hoztak már ason 
eaiu Amerikára örvendetea hirt, mely hamar, mint 
a villám ciká&áa& bejárta a munkáa köröket, hogy 
as Amerika azerte ismert JONES and LAOOHLIN, 
Pittsburghi óriáai cég '8 vállalat, LOR.AINBAN, a.a 
EAST SIDON, tehát OTT, AHOL A MI TELKEINK 
IS V A.NNA.K, 1000 a.e.kert váaá.rolt, és hogy ott. • 
United States Steel Corporation gyárihoz haaonl6 
6riúi gyárat épitteU. 
LORAIN la.kouip eaáUal 25 uúa.lékk&l emel-
ke<lni fog. A TELKEK :&RHKE ORIJ.SI llll:&R-
T:&KBEN FELSZÖKIK. A Lorainba.n dolgo,6 18 
ner mu.nk:ú nem elétr. A. hatalma.a l'}'Vba.n több 
ezer uj munkás kell 
Itt van tehát a kedvezö alkalom a.na. hogy jö-
vőjükről honfitánaink is gondoakodja.na.k: u álta.l, 
hogy ott.hont ala.pitaanak. 
Ne fi.&eaek nehezen megkereaett pénzüket • 
hutul&jdonosoknak és kompí.niáknak, ha.nem, amit 
havonta rentre fi&et.nek, fisealék a ni.tunk ell.dí.a 
&lati. lev6 Loraini telkek.be és eszel megvetik ottho. 
nuk alapjit. 
Váaároljanak rögtön, még ma.l Nem b&j, hogy 
ha nem tudja a telkek teljes árát kéaJ:P'nuel kifi-
zetni 1 10• elég a vételhea I A. há.tralékot $10.00 
havi riuletekben törleathetik. A hitnltSk után 
nem kell k&m&tot fiutniök ! 
Kereuenek fel bennünket bármikor trodAnk. 
b&n, ffC'Y írjanak még m& MAGYARUL bövebb fel-
világositú rifett és megbiaottunkat onöket felke.. 
resi. v&a levelükre lllAGY iltTL rilauolunk. 
Honfití.ni üdvödettel 
DENES & COMPANY 
B.EAL ESTATE OFFICE 
INGATLAN ADJ.S V:&TELI IRODA 
435-437 Fourth Aveuue 
Dixon Building Pittsburgh, Pa. 
Sokan m~g ma aem tudják, hogy 
... \ galictai fold nyugalma.un ú zugAsba egyszerre beledordü.l a.r mi ez; nem lesz fölöaleges, ha ~n-
Jllrt.in, puhán éa azcliden fekuik el-6 ágyu).Ov.S.. nPk a fogalmával. ~egism~rke-
1 u enyhe napaut69ben. Az ut Ut A c,endnek most. mú egéuen dunk, Telit: -- m1 IS tulaJdon• 
adHn a fbld enyhe hullámokat. ,-~ge nn. A caend tiata éa caillo- képen az a bidfö f 
; gorougyÖke~ vet; a uelid dombok gó lepl_e azHtipve hever most mir Képzeljunk ~l ~gy folyót, a me-
az:utAn megmt ellaposodnak &: a.z. a (oldim. Az el.a Agyub61 vijjog- lyen egy vuuh b1d, meg egy m!a 
tán megint uelid dombok jonnek. n aillt ki u ela6 grinát, barna ltOzlekedW euközok azt.mára ké-
,\ mhi.k: réaze fel van azint,·a. S fold tölcsért kavar fel oU, ahová uúa híd , czct keresztül. Ha az 
néhol aa óai vetés is kidu~ fi- lf'caapódott; u első rri,nát után ellenség illúa kö.1tl nn '4!zekhez: 
nom zold fejét a foldb6l & m.011 pana.uos üvöltúsel ZDg ki a mi- a hidakhoz, akkor lehetetlenné te-
vit-ja a. maga hótakarój6.L Sok aodik: - a lárma olyan, mintha a heti rel.nk nézve a hidak hauni• 
t's3 h.ullt el mostanában. . "éhol mennyboltozatot &karni megr&- latát va.gy u uokon átvonuló ka· 
mozdulaUanul áll egy kopau nyit- p"8Zt(>ni tW a föld, a a.zclid, türel- tonai c.apatamkat olyan helyzet-
fa erdő éa a kis kopUJ: erd6 (e. mea, békés barna föld az egyik ben timadhatJ& meg, amelyben a 
lett, a puhára ázott barna fóld fe- 14.•bet kapja a múik ut!n. Gránl• ?U.patok kilejlödni képtelenek. 
lett, a dombok felett él a lapá- tok vágódnak le rá és tépik meg Hogya11 lehet ezt megakadhlyoz-
Iyok felett nagy, nagy esendeW1, engedelmes, barna teatél MutAn ni T Ugy, hogy a hidaktól olyan 
Embernek ninca most dolga a ré,. a aúlesre szórtan el6rehaladó raj- ti,·olúgban tartjuk u ellenséget 
(eu, mezlSn, illatot ki nem hajta- vonal ill meg egya:erre, veti le hogy az '-tkeléai helyeket batúos 
uak, a kia g&liciai faluk ijedten magát a földre & kezd dobogó, fi. tü.z alá ne vehesse, misrészt itke-
' huzódnak bele a , ölgyükbe ; - az jó ui vvel menedéket úni mag'- 14 caapatainknak a. harcsurU ki-
emberek h agg6du hur.6dnak be nak: be a barna talajba. fejlM re elegendlS teret biztoeit-
a házaikba, kinn a mezőn nem jú Aa ijedt ember - uegEny roaa ann.k:. , 
sc-nki. A barna galiciai mezö n.6- gyermekit a földnek - rheti ma- Erre a célra a hidak elűtt egy I 
IC"a, nality, nagy csendess~ghcn te- gát az anyaföld hideg keheli-.re 68 félkörben erödövet alkotunk és az. 
ríil el a napon. t ·ml. . . • erödök között ia nehéz tüzérs~get i 
I 8s ~ csendes mezö felf mCUU- •: illitun.k fel. ! 
rol k..iuled1k már a nagy csata. A eundnek most mit vEge van. Tegyük: fel, hogy u erodok fél- : 
• .\, '-g:,uk döngve uólna.k: é, ar korbek 1upra nyolc kilométer 
A caat& lunyujtja nagy caápJa.it lgyugolyók panaazosa.o alivitenek Iövegeink pedir tiz kilométerre 
t-:s mcgtai,ogatja ,·ele u enged.el- '-t a lenglSn. A fegynrropogút hordanak, akkor c-uel u egyuerli 
mea, puha foldet. A esendea mc,. alig hallja már a föld. lleguoi::• hidf6,·el u ellenaégct a hidtól t.i-
EISn lop6zko(ltí katonák jelennek ta. A gépfegynrek kereplése né- z:enhEt. kilométernyire harcra tud• 
0 mPg. A uton lo,·ascsapatok lova• ba kier&uakolja magának a mer• juk kényueriteni él 1gy megaka-
iuak patkói csattognak Kia em- lutllgntbl :-;éha olyan, ruintha a dalyouuk őt abban, hogy közvet-
bere oportok már meuriröl meg 1é11feg;n·er játszaná a primet \dnül lieavatkozbassl-i:: 6.tvonul6 
látták egymist, egymásban az el• .\ föld fel \"AD hatogatva. Az tertgemk mo:ulnlatH.iba ~ e _sere. 0 
lenséget pillantották meg, tl3bb IÍR'yuk duhöst>n kergetik egymist geknek hu~ kilométernyi kórzet· 
lop6zkodnak, a.ztán kergetömek tehetetlen mérgükben a me.1:4 ben nyugodt mozgáat biztositot--
Jneg akarják egymást olni. tesU,t uaggatják lel. .\ rajvona- tunk. 
A aendes mezö felett eldordül lak bebták magllkat a foldbe. A Ha az: ilyen hid!6 m.ir Wke idlS-
u ela3 prulr:alo,·ét és hOISZn v1•z. barna fóldon hosszn, bosuu r-S fe- bt-n volt kit!pih·e, azt 6.llandó hi1l-
hangot ver lel Két lo,·ascsap.at ket'n mflyf'da sebek tátonganak:. fónt>k mondjuk. . ·agy folyók 
öaazerobban, lándzsák feszülnek • Két árok van nemben egyrruh- mellett fpitctt minden er5uég a 
kar1lok süvítenek, a két lova8CU- aal. Az árok vitgig nyulik a la- katonai tudomány uerint hid!ö 0 
pat 11:Hvilik éa a barna ft.ildre pi• pil)·on, felkapaszkodik a domb- jellegével bir. Ila a hidfö egész 0 
ros foltban ráhullott u e1$3 cm n, Yégig megy a dombon és ismét köralakban van kiépítve, ugy, 
1 rvér. A scbes:ültet felszedik, ha leerfukedik a lapilyrL Vele el• hogy a fol,-6 a kor köaepfn folyik 0 
lehet, a halottat is. A barna löl- lenkeza idnyban, dt mfgia az:e:m. kereutlil, akkor kett& hidflSveJ 
don caak eay•két kis piros vlrtó. b n egy mAaik 6.roi::, amely az el- ,unok szemben. 
csa van. A vér lassan ivódik beh! 1◄"1 '-rok minden fordula.Ut ntA- A hid!a nagy azerepet játni.k: a 
a földbe. E16bb frisscu, nincsen noua. .A lapA1yr61 fel a dombra viauvonuló saját csapatok vt 0 
---------------------1 ea.illog meg. Azután lassan elbar- a Jombról le a lapoara. A két delmP & kifejl~dé.se uempontjá- 0 
~iat@)@)@~- nnl, elfakul, nem iátnik: - egy. árok eléltt földhányás. A föld- b/il 11, kiilönffln, amikor a e • 0 
~ "?§) gyé lett a földdel. h.6.nyis mögött bPnt az Arokban patok egy menttoulopban kényte-
·
:: Tadia-e ma' r ®. De ez eaak az első v~r volt katonák. A katonák llSnek e1y• lenek a íol)·6n áthaladni. 
a:,J @) ut!na bWgeaen. csordul rnéll' le mbra. Llittnk hangor&ln'1 él Varsó, 0 
@) D barua földre majd & piroe em- A katonák 16nek egymáara. A, nil, hogy euk a bid[ók milyen ba. 0 
AZ EGYESCLT ALLAMOK LEGNAGYOBB IIAGYAR @ bervér. A mez6 felett vonaglik I irokban kiC110rdul a vér, kis t6- tásoa.n t,mogatták az oroszok of. 
EGYLETIINEKt @ megölt caend. A pihenö. az alv6 es!kban gyülemlik meg, un fenziviját e hatalmas folyón ke-
lJnmagát I• caaládját a legbiztosabban ° ül ® barna me2óre r&ereszkedik ptr• eltünik a földben. Az idó mulik. reszt , 
0 Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja. @) ••kre még, óráha még a mily 16- A katonák lövöldöznek egymásra. Láttuk. mint nyelt/k el a b1d• @) 
nEA..LUSI DLIAK: 1· ltkzetil cs<'nd, a hangtalan nyuga- A:i: árokban töltényhilvelyek be- [ök a vi. zavon_~l6 orosz eerege-• 1. 
i!Z=~: :g :;: ::~: : : : . ; : .. : . , : : :: ::: : lom, de kiméletlen puskalö,·éae. k \'l.'tnek a földön. Konzervd. obo- ket és tettek kitunö szolgálatot ar 0 
<10-tGI „3 f."'9 korig •••••••••••.. , e.oo ujra meg ujra felhasitják pha tes- 1.ok. Oa2.dátlan fegyverek. Ru- oroszok visaza,·onulásának. 0 
,~t41 i:w f,·• kort1 . . . . . • . . ..... ,10.00 0 tl't. A mer.ön 1101 itt, hol ott tlt.ir- hnduabok. Fehér kötés rongyok j,lta!Ahan n nagy folyó nagyon 0 ..,._t.61 GO hm korfa caui. eolec,elr: C'#tl&lloaM& aJkalmival @) ,lul el egy kegyetlen caettenflil .\ katonák Jönek e,tymásra. S kt>dnz4 támpont annak, aki ezt 1· 
•ftelnf'lr. fel ta.sok. @, puskalövés. Azután egymbután r•ltelik néhány óra. Etlelik talán a vonalat eaak védelmezni akar- 0 
.I • =-:n~~ :f'::zbat!.~._.~: ::.~:= @) 11.ólalnak meg a baragOI dördü.l6- egy-két nap. Akkor az egyik vo- ja. .Az ellell.9égntk megneheziti 0 
AZ EGYLETNgL A TAGOKRA SEMMI NGVEN @ wek A esata klterjeuti söt~t, b1 nalon az árokból kiugr'1nak a ka• a támadú:t, a ddónek pedig nagy 0 
NErEZE,\'D(J KIVETGSEK Nl'/\'CSENEK. @> OOroa, wrea uárnyát • le fog tonik é, rohannak a múilt irok ldlUWadékot nynjt. De arniyleo 
TAGOK CSAKIS KERESZTaNYEK LEHETNEK. @) uállni erre a CSl'ntli cn ah6, bar- folé. Sr.ru·on)"Dk döfMnek btle az 1kad'1y a folyam az rllcnsl1?Dek, 0 
f'IMltaall; halll.-.U dJJ d.mea • · · · • · • • • • · • · • · · • •. aiooo.oo @ lfl ki.s mezöre. tleven testekbe. Zuhanó puska• fJ}t'n olyan nagy akadály a véd& 
f!.1:Jr.t!Lr:~n;•~·~~-~-~~•:::.:·:::::: =:::@) 1 •: tus töri recsegve az embrri CltOn- nek is, amikor otfenzivába akar . 
C«onku....,_ dlJ C'hn#■, ea 1'b "'"CJ' eu kii• el~.·• .fOO.OO ® .A kft. hadi.crcg elöre n}"ujtotta tokat. Orjöngö kezek markolnak átmenni, vagyis a védelmet tá- 0 
~~~~ :1~~!'11~!';::' t~e~::Cith~~~~~~: :: :::: @) kPg)·etlen eSHpjnit és megtapogat- meg fuldokló torkokat. Azután a madíwba változtatni. Am. ha a 0 
t'1>1Tto• t>t-tq- tagJahtlr. ulJN kk. hl&" kapnak betepe~l>"t fentJ @) ~ ld 1 á i frtelMtbea. .. @) ta \"eliik a íöhlel .A1kalma.,-e a krt csapat köziil az ef,Q'ik t-1 ker:<' v~(IÖ az elle: p:ea o a on egy. p r 0 
l'J tl6k ea o~=!;.~
1
"!!'~':~~ ~=:~ tlaztlkar Jöd- @) 'll ző esatamez:6nek t lla a mez!S ialadni. • hiclfö ipitett ki, vagy Ilyenekkel 
Eggldek csatlakozá.-ra klretnd·. @) nag;on uiklia és nagyon uaka- - 1 m!r a bfke id1)bl'il rendelke,ik, ak-
@) dl•kos, ba a mt"zÖ nagyon ncd,·ea, HANY ZEPPELIN-UOHAJO i kor meip·annak az offenzivá.nak a 0 
n6Yebb f.-,h~~ ;;~~.AN, k. p. titkdr. @> nagyon moeaa.ra.'(, akkor a caat• PUSZTULT EL I természetes i:.iindul6 pontjai. · 
3606 FIFTH AVENUE PITTSBURGH, PA. @) t>)kenili. Rz nem. jó hely az em.- -- F.r,-e legutóbb Tarnopol é:s at 
0 
. 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 @)@)@)@)@)@) beröldlre. Ha a mez:ö nagyon ti- Az angol parlamentben Haird ariinylag kitün&•n megcrÖAitett 0 
n111, nagyon l11po:!o, cserjl:tlen, ma-. örnagy, az aviatikai bbott&Ag ka• Tttmbovla nyujtottak beszMea 
_ gaslat nélkul ,al6, ombtalan, a ko i to11a1 parlamenti. kiküldottJe cg) pHdát '-f1vel J)('chg a Jelen há 1· 
&i h hegHkröl ,égig 1z:1•mlé\hetol beuéd során azt a k1jelenté.-.t tet horu megmutatta, bog} lehetttlen ° 
•••••••••••••• .. ••••••••••••••••■■••••••: é,. ,·&aalll \:fg1g azórhat6, akkori tt•, hogy a uOvct.tégeaek a háboru p~zta v#-delemre uor1tkozn1, kell 
Dr. R_ICHTER.'S : aem ke-11 a mezö a csatának A tartama alatt eddig harm.mcOt hog, a ,;delem alkalmas i~őben ° 
■ sata fin~ÍLI Válogatós 7.rppehnt puutitottai:: el of[enzl\,ba menjen ,1, uert a 0 Pain Expeller • 1) ha a mez/S &Eeliden dombos, Ezzel szemben a német hivata• hidfök a je:ll"n báboruban Í!\ igen 
ha tnylie hullámai \'8.1\nak és a loa jelentú &Ztrint legfeljebb &ll· Jeientös szerepet jii.tsz.anak. 
Csus, köuvény. rhewna.tllmua, 
idegeaég, uület- és isom-menv-
oég, hül!a, gége, torok-fájú lo 
fogfájás ellen. 
Jtt van u eredeU caom.ag képe, a 
hogy ast ánaitják. Ne fogadjon el 
csomagot, ha. ninea rajta a HO:R-
CONY v!djegy. 
K1.phat6 minden paük.U>an 25 él: 
50 centért és a kéu:lt6kllél 
F. Ad. Richter'& Co. 
(iildje kM·fr é9 puha, ha a lapi- Mi:. egy negyed réa.zét tették hau-
lyokon kis e~rjések nnnak H a n4lhatatlanni a aövetségMei:.. BETEG AZ ANGOL ORALKODO 
dombokon kopuz kis erdök, ak- Daeára a berlini cáfolatnak, a MABODIX FIA. 
kor esatfinak va16 ez : növe !lf"gesek eddig ne-m jelent- ~\lb('rt kiril)·i hert;eget, Gylirgy 0 
.\ lon1járatok o~uccaaptak és kel'tek, mert nem tudják felsorol. r angol kirf.ly 1núodik fiát haza 
azétrt>bhentek, messzir31 uurke E, ni a klSzelebbi adatokat, mely,ket I! kuldték a huct~m\l, amennyiben 0 
.. tEt ouk1pokban nagy gyaloro■ Herlin kért t5lük. 
1 
a fiatal hrrccg su.lyosan megbete-
es.1.patok kigyóz.nak v~gig az uton Cuk hasból állitották t hit ut I redett h feltétlenul otthoni, iUet- 0 
, u oa:lopok az.éthnzódnak az ut hogy harmineöt Zeppelin veszett' ve k6rhbl 6.potásra un ~g" . 
kH oldal!fa, a m.-z6n hosun raj. el. lég cuk a u¼mait IM!m tud-[ A hirad!s nerint a fiatal angol @ 
,·ona)ban c,mppogó lií.bbal gyalo- jltk az illitólag általuk clpm:r:ti- · királyi herceget már- me~ 1~ ope. @) 
gosok gizolnak előre. egy domb tott 7.eppelineknek, valamint aztl ráltllk; a müt t nagyon j,',J r-ike• @) 
74---80 W ASBINOTON BTU:IT aljltbn t>sörómpOlvc Yágtat ft>I egy 11en\ tudják megjeliilni, hngy mi• riilt, de még naip on gyenge és j6 ® 
NEW YORK, N, Y. tüzérüteg, a ~ende.s mtt.3 tele van lyen időben él hol lőttEk azokat Időbe fog hel('tPlui, mig ismét je• @) 
•••• •••■ ■ ••••••• • ••••••••••••••••••- fojtott izgalmak zugá.shal ,s a le olentkezhl't azolgálattételre 
''Gdea kedva Apcim . ..... . 
- Ne haragudjék rám, éde, ked1:e1 aptim, 
amint én &em haraguom magcira, pedig talan 
mindkettőnknek l'Olna olmnk a haragra ...... 
- ~n elmegyek Ne1c-Yorkba 1zerencaét pró .. 
blllni. l\re féljen, édeaapám, Mm ho::ok ,zfg11ent 
a fejére, tudok magamra C"igyázni, meg azt6n 
Jaten 1egedelml1·el cink megtaüilom abban a 
nagy 1'6rosban a azit-em ptirját, Csopak tndrá,, 
bec,ülete, bány6szlegéngt t, akkor aztán éde, .. 
ap6m i1 eljön a lakodalomba. 
- Isten r:l'.lünk, /6 egl11zaéget kit-ón éde,. 
apámnak, 1zeret6 leánua, 
RóZS/. 
lgy irt Haraszti R6ui, egy magyar binyasz 
szép leánya az édc. pJának, amikor éjnek ide-
jén szökött el az apja mtllöl Lincolnsvillebi.íl. 
hogy megkeresse elbujdosott szer~lmesf.t, akihez 
nem akarta az apJa oda adni. mert gazdag fér~ 
jet akart az egyetlen Je6nyának, nem egy sze-
rény bányászl~nyt. 
Mi yezette a 1úp Haraazti Rózsit erre a lé-
pésre, milyen traa-édia hozta öt az édesapjával 
eiryiltt Amerikába, milyen szerencaével járt a 
nalY városban, hozott-e 1zé1Yent az apja fejére, 
megtalálta-e a szegény bányúzlegényt, vagy el-
nyelte a nagy váree pénzes bilne a bányú.zlányt, 
- mind ez meg van abban a regényben, amely 
most Jelent meg a Ma1Yar B6nyAulap kiadúá,. 
ban. 
Ez a regény nem hazai ponyva-munka, ha. 
nem amerikai magyar ir6 iráaa, a ki nemcsak a 
gyönyört! szép leány gyonyöril történetét, ha-
nem az amerikai mauarúg éle~t. a bányúzok 
eorsát, a burdo.sházak dolaait ia megirta, hol'Y 
uórakoz:r.anak és 126rakozva tanuljanak. abból, 
a Magyar Bányá.ll7.lap olvu6i. 
NEM PtNztRT .ARUIJU.K, 
pfniért nem is adjuk ezt a könyvet. INGYEN 
ajánljuk fel azoknak a magyaroknak, a kik mea--
rendelik egy évre a :Magyar Bányiszlapot, V&I)' 
meghosszabbitjAk eay évvel az el6fizetésüket. 
A Magyar Bányászlap előfizetési dijat 
egy évre egy dollár 
g:s ezért a dolJirért nemcsak nagy, nyolc oJ. 
dalaa hetilapot, de gyönyöril naay képes naptárt 
ia adunk éa azonnal meakilJdjQk minden ráfize-
tée nélkül ezt a szép regényt is, a melynek eime: 
A BANYASZ LANYA. 
Irta: Eg11 iJreg 86ngdaz. 
A .Magyar Binyáazlapot ismeri az ameri-
kai magyarság. M■l")'&r munkáaok tulajdonát 
képezi ez a lap, bányW volt a szerkesztöje, mun. 
kás emberek irjAk él munkáMOk olvassák. KUzd 
a magyarságért, az igaz~Agért és szolgálja tel-
jes erejé,·el az amerikai magyarokat. 
A ki. j6 lapot akar olvasni, a ki ezt a gyö-
nyörü - nagy, 142 oldalu -azép regényt tel 
jesen INGYEN mea- akarja kapni, rendelje „i.:.-8' 
a Magyar Bányáazlapot. 
KtUdjön be egy dollárt erre a cimre: 
MAGYAR B.ANY .4SZLAP 






A világháboru. vábbi győzelmekre is kilátás van, várható, hogy Erdé ly hamaro. @@)@@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@) san megtisztul a románoktól. Brassóból érkezett hirek szer int @) ® 
egyes helyeken a románok elégedetlenek és lázadoznak. Felrob- @) @ 
UJ ELLENS1:G. -- :~e~~~'.takegyrománkatonaivonatot,ahol350tisztve.,ztetteel I B~RNAI VAL~' SI~" L~" 1 
A románok kegyetlenségei nem ismernek határt. Szinte hi- @) @) 
A hatalomvágy. ó és elvak~II Angha pi~zkos u_·_:zé_rk_edése me- hetetlenül hangzi.k az a sok ,•érfagyasztó történel, amelyet. a szó- @) @) 
gint sikerrel iárt. Addig-addig ct--abitgatták a gorogoket pénz- fiai kórházakba szállitott sebesültek mesélnek s elbeszélésüket @ @ 
zel, de leginkább igéretekkel. mig ez a kis nép is megzavarodott szomoruan igazolja a sok megcsonkitott asszony és &'Yermek. A @ ® 
és u_ Itimá:u~ot kü_ldtek Bulgáriána~. _Hi~ba kuz~ött a g?rög ke_gyetlenkedési ötlet_eikkel .még talá~ az o~of'-zokat is fe.lUl mul- ® ~ 
.-draly, ak1 JÓI tudJa, hogy a béke aldasa1t Anglia :semm1féle Jak. Ez az ország erdemh meg talan Jegmkább a telJes meg- ® ■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■ l ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■ ■■ I ® 
pénzzel nem fizetheti meg, Venizelo~z és nagyszámu hivei addig ~emmisité!lt, mert még a régi hüneik is emlékezetben vannak. ® ® 
mesterkedtek, mig a király nak engedni kellett. A románok ed- , , , . ® Értesitem a magyar bányászokat, hogy kitünő szőlőt szer- ® 
,Iig sikerrel harcoltak a készületlen Erdélyben ~ ez hajtotta a I ERTEI\GER A FRAI\CIA FRONTON. @ @ 
1 izet az angolok malmára, mert most a görögök azt hi"-zik, hogy A sommei fronton a legutóbbi napokban irtózatos összecsa. ® ® 
ck is csak győzhetnek. háborujuk végeredménye meg fogja ér- pások folytak le. Az egyesített francia és angol csapatoknak si- ® zek be és szállitok, amelyből elsőrangu hort lehet késziteni meg- 1 
n1 z emberáldozatot. Kár azonban azt hinni, hogy a néme~k kerult elfoglalni a németektö l Comb]eg~_t, a~elynek védelmét a 1 @ 
ereJe meggyöngült 8 ha időnként veszteséggel harcoltak, meg németek nbbahagyták, mert a feltétlenul szlikséges emberáldo- ! felelő olcsó árban. ® 
mind.ig óriási előnyben vannak az ellenség felett. S ha az. ell~n- zat- nem érte voln--a meg e vesz~e.<iég elkerülését. Az angol és i ® 
s.ég f!záma szaporodik, a központi hatalmak is több katonat kül- francia rendszer azonban nem törődik ezzel, ugy, hogy ez a nye- @) ® 
den_ek a frontokra, ezeket azonban _ne~ kell a •~.omszédtól kérn'. i·~eg c,upn a leruletre vonatkozik, mert minden talpalatnyi @) A szőlő két-három hét mulva lesz szállitható és gyors-teher- @) 
Lo p1Rzkos 1géretekkel h~~cba csalni, ~mt Anghanak, mert a m1 földet nagyon drága aron vettek. Az utolsó napokban 2700 né- ® @) 
embereinket feltétlen kotele~ségérzetUk visz~ a ~.ar.cba. Elkép- met fog lyot ejtettek, de hogy ez a két hónapi borzasztó ostrom ® Ili @) 
zel hető hát, hogy milyen kedvve l fog harcolm a gorog. katonaság. után t lfoglalt terUlet nekik is milyen hihetetlen á ldozatba kerli lt, @) áruként a V8SUt0n Szá •tom azt. @) 
l fert hiszen itt szó sincs a haza ve.qzélyérő l s a gór_Og ~ép csak a.z elképzelhetö, ha nem is adnak ki számokat a ve~zteségekrúl, ® @ 
ú!dozatot hozhat - ma "'.ég el ~em tudják k_ép~e!m, milyen á l- mert ez vo!t a_ielenlegi és véres „eményekben egyáltalában nem @) Bővebb felvilágositással szivesen szolgálok azoknak, akik @) 
dozatokat. de haszna ebbol a ha~ruból _a koznepnek ~em lesz. szükölködo haboru legvéresebb harca. ® ® 
Ezek ~z országok, a_melyek ~énzert eladJá~ az embere_~k .. é!etét, CSENDES AZ OLASZ HA RCTER. @ @) 
, férf i~k~t,_ az orszagföer~iét, megérde'."hk, hogy eltoru lié~ • .. _ . __ '@ levelező lapon vagy levélben érdeklődnek a szőlő iránt. @) 
föld szmerol, mert kozonseges lélekkufarok, emberkere!l,kedok, Az olasz harctéren az utóbbi 1doben semmi nem tortént. Tel- ® @) 
rabszolgatartók. ies csend uralkodik s legfeljebb csak kisebb és jelentőség nélküli @) llr 
500 
FQNTN rr KEVESEBBET NEM S'7 rr "TOK . .._ ® 
összecMpások folynak minden fontosabb esemény nélkül. Az @ AL t..ALL1 @) 
tz OROSZ FRONTON GYIJZONK . olaszok Triesztbe való bevonulása sem olyan egyszeril dolog, mint ® @ 
. . . nzt ők képzelték s mert csaknem bizonyos, hogy ezt soha sem ® w t v· . . , , t 'rt 't h t·· , " ® 
A legutóbbi napokban az orosz fronton kisebb, de nem Je- kapják meg, ők is a maguk kárán fogják megtanulni, hogy nem @) es Irgima magyarsaga e eSI em, ogy a orveny er- @) 
lentöség nélküli sikereket aratttak a német-osztrák-magyar se- mindig, söt csaknem iwha 6e fizetödik ki az árulás, sem pedig @ ® 
regek. Korylnicza mellett 3200 orosz foglyot fogtak el Lipót Ang lia hamis barátsága. @ telmében, a saját maguk használatára csinálhatnak mustot a @) 
bajor föhcrceg t-eregei s azonkivlil jelentékeny mennyiségu mu- ® @ 
nici6t is z.~ákmányoltak. Ugy látszik, ho&'Y itt az oroszok ereje .4 BOLGAROK VERIK A SZERBEKET. @ @ 
,<ezd megtörni s e kisebb győzede lmek c.<iak kezdetét jelentik egy Azt :l maroknyi szerb sereget, ami a meg:;zünt Szerbiából @) háznál és nekik különösen ajánlom a szőlő rendelést. ® 
,·a lószinüleg sikeres el6renyomulásnak. Az október elejére jel- vis.<izamar:1.dt s akik még mindig a nagy szerb birodalom helyre- @ @> 
zett Lember bevételérő l már szó sincs, s azoroszok jelenleg nem t11litásáról álmodoznak, a laposan elver ték a bulgárok. Az utol- @ ("un @) 
i~ gond?lhatnak a legcsekélyebb előrehaladásra sem. meri egye- ,6 hét legfontosabb sikereit álta lában a bu lgárok érték el, akik @) lrjon bővebb felvilágositásért még ma. ~ 
lore eleg gondot ad nekik Jelenlegi poz1c1ó1uk megtartása. a macedoniai fronton kitartó és heve1:1 harcok után dicsö győzel- ® ® 
li:GET 1:R A RO~fAN GYIJZELEM. :~:~ :r:!~: ·:1~:~~::i:s:t hho:~:~\a!ü~~:~s:: !!~::1!:~~:~ 1 L V ö' rbe1g ·1 1 
• A románok litrmás éa hir~el~n el őrenyomulása már telje..,en visszavonulásra ké~yszerite~-t~~·.. . , ~ ® 
veget ért. Nagyszeben környeken a magyar és német hadak si- Ugyancsak gyoztek a torokok 11:1, akik a Kaukázu~ban értek 1 ® 
keres harcokat vi\'lak az oláhokkal s tekintettel arra. hogy a to.. el kisebb eredményeket az oro,zokkal szemben. ® • @) 
OOLGOZ.VAT{ A ZEPPELl.\'EK. @) @) 
CQLQRAOQJ KALAUZ Németország még mindig vár és nem játsza ki az utolsót 1 
ütökártyáját. CA&k mutatóba küld egy pár Zeppelint, amik IA- 1 @ 
togatására megrémlil egé:-1z Anglia. A kiadott jelentésekben ® 223 E. 14th St., New y ork, N. Y. ® ~!!!t~~F;:~!i~:t~ · :~:;~S{'/·.;/':ili,~,.~t11-;~;:.~;e~·~~~~: ngyan mindig csak egy pár halottat emlegetnek, ők tudják, hogy ® ® 
RE P!Íify K. O~órgy "'L· ; Zohiír Sán. t titkolá~ra alapo:-1 okuk ,·an. Az elmult héten egy sereg Zeppe- @) @) 
,lor $1..: Tó\.h Uáhur if;ti.- ; Biró li? járt Lon~on felett és al~pos pusztítást vitt vé~~· A t~ma- ® @.' 
A ll.-m-er, C\,lo., konzul,tn lu ll' . ,J , 1 _ F"T" 1 t .. $l _ ,ia, célponlJa rende,en a palynudvarok és a mumció raklarak. @)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@) do t jl!. vC'liink. bogr Sipi.~zky AIHl• Eiim~ ~ ·~·. *u op Z \~u\ :·· A Zeppelinek megjelené:-1ét hatalmas ágyutüz fogadta és ~ik.e- _________________ _ 
rás, Farr, Colo. honíitiirsuuk a i'i'1~7. · 1; r"; \ ,t~,t ti~ rült il'I közülük kettőt elta lálni. Az egyik uta~aival együtt por- /-----------, 




• • ',- ~ ~t .- rá égett, mig a másik Uta.!\ai megmenekültek é~ angol fo~ágba ltl VAN ,1 N~lffET SUB/JIA RINNA L '! . . ) 
a sz1bf.riai magyiir haJifoglvoktl'- .'.
0
1. _t"t,C"r ,:··' Klu __ · aiw., ·>,_e.; estek. A második német submarinról kalandos h1rek kermgnek.1 
1, ruhHutára: · Kis." :\Jihaly :...ll!,; i;,,bol l
s
h·an ol'l. Ugyancsak Zeppelinek bombázták a román fövárost, Buka. Már pár jelentés szólt arról, hogy az angolok itt, meg ott el-
h
,s1·,:p.~~t.k . ·Y ,_~.:1g1~rK
1
:,•,:~·,,·.~:"_.':,r c,•~~.,i: ~l-~~·á_~~i:;1!_:.~~1;.*ii;1~:~-~t_~~I'.ii;i': restet is, ahol szintén jelentékeny ké.rokat okoztak ugy ember- fogták, csak ezt titokban tartják, de hát épenséggel nem ismer-
·'
•r-·,_;,,. , ,'o, .. i "
2
_ .... , Lain;,- ls;~.~
11 
~ 1 ,111,nos )t,J_., osszt>s.-it $.l.) . .!,) ele
tben mint épUletekben. jük olyan szerényeknek öket, hogy ezt a d icsőséget eltitkolnák. 
,.~ .u 4. TENGERALATTI HABORU. Egy hiradás azt i8 mondja, hogy kifogtak a tengerböl egy men-
$1 Pálfi István 1.-; Pálfy :'i l ik• F1•11ti ko1u:ulátu,1 hivatal rz1·n Németországban állitólag egy hatalmas párt aUrgeti 8 ten- tőövet, mely "Bremen" jelzéssel volt el~átva, amibö l sokan ar-
lús $1.•; K1111Ursák (:~·iiriQ' $"2.·: iiss:u•~•·t rcndt\te,tfs1 he,lyérr. fog. geralatti tAmadások megkezdését, amit eddig Amerikára való ra kö,·etkeztetnek, hogy a "~remen" elsulyedt. ,, Lehet, hogy az 
llonith Sándor $2.~ An1fust ,Jó- ja juttatni. tekintettel halasztgattak. :\la már az egész világ belátja, hogy tgfszet csak a ~émete_k csina lták .a tengert l_eso angolo~ f~ lr~-
Ala plLya J8"lfl:.ben 
Némftországnak semmi oka sincs arra, hogy Amerikának ked- ,·ezetésére s am1g maJd az ellenseg s ellen:;~ges .amerika1 k~-
..{f\ ~ • ./!.~ vezzen. Ha ezek a til.madások rendszeresen megkezdődnek a rök a "Bremen" el~e:-1ztésén ö~v~ndeznek, add1~ maJd befut s.zep 
The First National bank ~ .;;l Zeppeli nek müködésé\"el egyetemben, akkor az ántánt valószinü- csendben a második szubmarm 18. Ugy t~dJuk, hogy legu_1ab-
Alap«lke & ret~f'g 92.50.000.00 
TRINIDAD, OOLO, 
FOOORV08. leg mérsékelni fogja majd elbizakodottságát ami különben sem ban egy harmadik u.hajó indult utnak V1 lmo:ii német csá.~zár 
TRINIDAD, COW. meggyőződése, csak a bec;apott és a tüzvo~alba e l őre tolt qr- ne\•én, ami még nagy?bb, m~nt ~ "Deutschlan~" Sok Jehet~_t-
McCornlck Blds. i.zágok bolonditá.sa. Jennek látszó dolgot v1vtak k1 mar a németek, b1zhatunk bennuk 
.; . ,.,;.,:;,.,IIHO+o+u°'o;_,;.,., . ,.,;.,:;,., . ,.,;.,:;ut!• Ro~1:..:i'ti:1we:-t,=::~~d~or AZ ALTA LANOS HELYZET. J:zután is. f 
Dr. W. N. HALL 1 "'· e. IDLI, R A J.,PH G. WAl.'T Dacára annak, hogy az utolsó hónapokban megakadt a né-
FOGORVOS ------ ---- metek gyors, szinte me.seszerü győzel me, kétségbeesesre egyál-
1. Yt.ate Gar„tee BaD.11: tel«t. soc Per Quart ta lában nincsen ok, mert hiszen az el lenfél több, mmt két évig 
w ALSENBUllG, Oolo. íóo'"',:;~ tartó háboruban csaknem állandóan .vesztett s ha fel is fri.!\sitik 
AUTO LIVERY 
Tb"' WalR .D.bUl',C Anto. Plumbln,r and 
Electrlc Oompanf. 
BJ CIXl.fT IS l A ,,'J"Ul•tK 
~7llva ' JJe l-na ppaJ 
Phone <10 F. 2. 
WALSENBURG, Colo. 
.... ~·· Pl1one; 1M F. 2 
GABEFURPHY 
TE'\:IETKEZ~I ~ FUVARO• 
z.un VAT,LALAT 
W ALSENBURG, Colo. 
hadaikat ujabb országok pihent seregeivel , ez még mindig ke-
BUCI( Creel< vés ahoz, hogy két év rengeteg veszte:tégét helyrehozzák. A né-
Old KENTUCKY Whl■k•y met-o:-1ztrák.magyaroknak, ép ugy, mint a török és bu lgárokna'.1-
Cuk GOc ea kurt. 2 .00 még erős tarta lékjaik vannak s a háboru eddigi mérlege me~ 
~u~:1~:b~ 1: 111;~ mindig erősen a központi hatalmak javára billen. Az ellenség 
R~bb Jt.1, amit ön,. ... terü letébö l csapataink jelentékenyen nagyobb terü letet tarta-
~:11~~,-:~\~~•:z1~\~ti, nak megi-1zá ll va, mint a menny i a mienkbő l van ellenséges kézen. 
irb.n. A békérő l egyel őre - bármennyire is kivánja minden or-
8öR AR.JEGYZilUNK. szág népe, - hivata loaan kevés .szó eRik. Bár Németor.szág min-
E la4ranp Plt.enl aör. dig hajlandó tisztességes és mé ltányos békére, az angolok nem ::::::'7a!~•il!t'~ :::: haj landók tekintetbe venni az eddig elért diadalokat 
etucat naa li•es h ordólNln 11.&0 Talán Wilson elnök az egyetlen, aki megszüntethetné a hú-
io ;:c::e_kl~~ -1~;'! bo~~ borut, ha betiltaná a munició k ivitelt, de persze ezt a e.zép ~z. ~r.;;;;;;;;;;;;;;;;~;~,illJ.60 a(hmlt T1su&. ha• ml Jr61~ !etet nem akarják elvesziteni .s Wil~on tekintélyét már sokkal Ul· 
(filakön Y1NM ~~· kább elvesztette az európai államok el őtt, semhogy hihető len-
uus ae~sc~ X-■M ott,. Mo. ne, hogy a békeközvetitése a munició gyártás mellett eredmény-AGNF.S BROS. 
uyel járhatna. Ma még egyáltalában nem tudható, hogy hon-
nan repü l ki az a várva vár t galamb, amely olajágával a vilá-
Pi«iXZT KOLDONK AZ ó RAZABA got megváltja. Az az egy azonban bizonyo!l-, hogy ha a tél be-
The First National Bank. _·,111a elölt n~m lesz béke,_ •_kkor elkéJ<zülhelilnk egy_ ujabb_ évre, 
mert ha :'\ te! keserveit k1b1rJák, akkor tavassza l mindegyik. re-
Of Walsenburg, Colorado. ménykedik, hogy a kedvezö időjárásban könyebben érnek el dön-
! Befiz-etett al&ptdke .... $60,000.00 tő eredményeket. 
1 !'ölöaltg .. $((),000.00 t MAGY·IRORSZAGI J'ISZOl'ffOK. 
, BIZTONSAGI LETt:TJ'IóltOlt Bármennyire Rzeretnék is ell enségeink az otthoni drágasá. 
TISZTVIBELOK : óOt és nyomort két.<légbeejtőnek feltüntetni, ez nem sikerül, mert 
C"IP(i . fl::H f:':R\f::\I C f::s H t"H.\ / Elnök : .• •..... J'RED. 0 . ROOF szavahihető tud6sitások arról szólnak, hogy ha fényes élet nincs 
iw.-.. ul••tt-t; '! :UKirn,k.i„Z(Jlrilr,... .Alelnök : ... •. . JAS. B. D10][ i~, de éhez6.ről szó ginc11. De hilt egyik or.szAgban sincs gyöngy-
DENES & COMPANY 
JOGOGYI, BIZTOS/TASI 1:S INGA TL AN AOAS-
Vi:TELI IRODA 
435-437 Fourth Avenue, Dixon Bldg., 
PITTSBURGH. PA. 
OHAZAI öOYEK BZAKSZERö ELINHZJ!iSE. 
AMERIKAI öOYEKBENI KöZBENJARAS. 
nET-, BALESET- :!;S TIIZBIZTOSITASOK KöT:f;SE . 
BARMKILYEN !)GYES-BAJOS DOLOG ELINHZ:f;SE. 
HAZ, HAZHEL YEK FARMOK és tlZLETEK ELADASANAK 
és VtTEL:l:NKK KöZVETIT:!;SE. 
H a bármilyen a f entemlitett pontokban ellJ/ordul6 ügye 
van és azokban tanács, megbeszélés é• elintézésre van 
szüksége, ajánljuk a fenti céget bányász testvéreink bi-
zalmába, mert annak t-ezetője óhazai diplomás jo11tudor 
is tulajdonosai t•irbeli magyarok. 
Levelét igy cimexze : 
Dénes & Company 
435-437 Fourth Avenue, Dixon Bldg., 
PITTSBURGH, PA. 
- J::gyleti 161116, •pDi arany. él u&lag Jel-vény, v6.llualag 61 
egyleti kalap k6uit.6. 
Mn. !'RAlllt PAPP 
832 Eut 18th Slnlo& 
NEWYOBJt. 
(1 . él 3. Ave.•k kbs t) 
Magyar egyletek bba-
lolllDlal tordalhatnalr 
h ozzim. - Mintüat 
sziv- • ktildi.ilr 
Papp Ft>rf'DCDII iblet.H 
a 'lao•r llánJú&lap 
ajánlja • W 117A M>knu. 
, ................. . 
Pióca 
Az egredüll blztoe & Jó OrToa,. 
ú.a: mlndennemu bet~ eu-
1 
BASZX .UJA 
EZT A JU::Gl , E LISMERT, Jó 
OR\ OSSA.GOTI 
■ Hazai fuldbe csomagolva. 
■ 5 darab ára ..... •. . $1.-
10 darab ára ............. . $2.-
A h Aboru ~ tt dlak rttlc.io N 
korlAto lt menn:rlMCben lehfot 
,u óhau\ből klh outnl, wrt 
ft'n<lrljen m011t, mJelGtt elfou. 
RE'-"UEL~'UtL 
A P ~:\"ZT IS KCLD.JBJ 
Viszonteláruait6k kérjenek 
kedr,-eznrényes ajánlatot. 
EMIL NYITRA Y 
77 FIRST AVENUE, 
NEW YORK, N . Y. 
WALSENBURG, Colo. PénaUrnok : . . R. I.. SNODG:ail8 elet s a munkától elvont százezrek hiányát épugy megérzi egyik 
l'==========c!.11 Segédpén.ltárnok M. E. COWINO ország, mint a másik. .......................................... 1 ••••••••••••••••••• , 
MAGYAR BA.NYA.SZLAI' 








· Az ön neve is benne van a névsorban?,. i 
Ha • nincs, ugy benne kell lenni. 
Ha még nem ragadta meg ezt a csodás alkalmat, mit CLAIRTON, PA. nyujt azoknak, akiknek van egy pár dollárjuk befektetésre, ugy 
azonnal meg kell Önnek ragadni ezen alkalmat. 
■ 
■ 
NE MULASSZA EL - AZ zLETBEN CSAK EGYSZER VAN ILYEN ALKALOM, FEKTESSE BE HNZZT CLAIRTONI INGATLANOKBA, 
■ 
■ 
Mr. Harvey R. Worthington, a jól ismert Worth.ington-Detchon Co. inga.tl&n forgalmi vállalat tagja., & V&ndergrlft Building és több más pittsburghi épület gondnoka., viaua.érkezett Clairtonba. Mr. Worth-
ington a Pittsburghi Rea.1 Estate Board tagj&, aki fedhetetlen jelleme, tinteuéges és becsületes üzleti mult ja. m.ia.tt olyan hírnévnek örvend, hogy 6 nem vehet rél2.'t olyan üzletben, mely nem feltétlenül megbisható és 
twtesseges. 
Mr. Worthingtonna.k na.gy résu van abban, hogy Clairton a.zsá lett, ami. Mikor u United St&tes Steel Tntst először tette közzé, hogy kokukemencék épitésébe és egyébb beruhát.á.aokba tiunöt millió dol• 
lárt. fog Clairton. Pa. városban befektetni, a Real Estate .emberek között nagy versengés indult meg abban az irányban, hogy as itt levő még eladatlan ingatla.nolaa ráteheaék kezüket, - uonba.n u ajá.nlkozók nagy 
wma és a uá.mos kedve.zöbbnél kedvesóbb ajánlat dacára a tulajdonosok elhatározták, hogy &1 i.nptlanokat egy olya.n nagy vállalatra biuá.k; melynek Mr. Worthington a feje, mert nagyon jól tudták a.zt, hogy 
~m. ezt teszik ugy binositjá.k maguknak a.zt. a. sikert, a mire ól<et as inga.Uanok jövője feljogositja. 
Az eredmény igazolta. a tulajdonosok várakozását. Rövid négy él fél hón.ap alatt, körülbelül egyezer házhely adatott el. Még mindig ma.ra.d.t egy pár és Mr. Wort.hington utóljí.ra. intés felbivút ö nbös, ha 
ugyan eddig még nem ragadta. meg a tőkebefektetésre kin.éJ.kozó ezen nagyazerü a.lkalma.t. 
Még ma is van egy pár lot darabonként $100-$1000 árban. Ezek a házhelyek majdnem mind sima lotok, melyeket 10-20 uánlék lefiutése után könnyü havi r észletfil:etés mellett kaphat meg. Miután le-
het, hogy ön meeaze lakik és nem jöhet le személyesen megnézni ezeket u inga.Uanokat, alább köué tesuük honfitársai kösiil 126 olyan egyénnek a nevét, kik már vettek tölünk lotokat, kik ut kifizették éa akik 
már meg is kapták az Allegbeny megyei bíróság tulajdonjogi bekebelezésóvel ellátott adiavételi uen:ódést. Ha vannak ezek között önnek iunerösei, megkérdezheti tőlük, hogy mi a véleményük erről a vét.elról éa 
mi a véleményük: arról a.z eljárásról, mellyel a Worthington Detchon Co. bonyofüja le üzleteit. 
S t: V 
Goorge and )(ary Kondk 

















P ter Andrejl,ovlc1 
Ara:tlo Antonto Plcone 
samuel Ruuo 
Borbal1 Huaocky 






































Aug. 7 ·16 
July 7 16 
July 25/16 
July 26 16 
Aug. 13' 16 
Jun@ 15 16 
Sept. 7 16 
Ju\y 1116 
July 20 16 
Aug. 25 16 
AUJ. 31 16 
and l4r■. Oullla Patriul 1700.00 Juoe 10 16 
Ste.,.e J. Bllaplk 1700.00 June 27 16 
~u,1;uel Ruuo li'00.00 \ug 11 16 
Olt>ph Korolf l&Ot.00 Sept 6 16 
Tou,- Bnton 1476.00 July 11 16 
Frank Krlll 1350.00 June 14 16 
AlllUill waalcek 1634.00 Julr 25 16 
ohn aod Ro1alia p„ndzlwlatf'r 910.00 Sept. 111 16 
NE FELEJTSE 
:,; 1: V 
R C 81\y 
Jobn and Mary Bacbrlk 
'.\latla Joltubl&OD 
lleruard Brunettl 
Bemet D. Samuel& 
VlnCE>nlO Conaoll 
R C'. Dlly 
Antoala LUCOI 
C. K. 0111en 
Jamea Franlt et ux 
Peter and He\en Gleallckl 
1'~rank Gu1talt11 
John Sopko 
J. 0. Percln1I et ux 
Ralph W. and lra S. Paul 




'-1 & 1, Federlco & J Lenhne 













































Sept. 5 16 
Au1. 31.<18 
June J:4 16 
June H 16 
June 15 16 




Juoe U 16 
June U ·16 
Au1. 22 U 
Aug. 28 16 
June 8 16 
Juoe 15 16 
June 816 
Juoe S 16 
June 1,11 
June 8 16 
June !4 16 
Sept. 14 16 
June 16 16 
June 24 11 
July 7,16 
July 19 16 
July 29, 16 
Aug. 8 16 
July 14 16 
June 8 18 
June 8 16 
June 14 16 
Junfl H 18 









!'larandl& D. Sarldakl1 
Joaepb XasY E'l ux 
Joe )11halek and Joe Bury 
llalph Tenaglla 
'.\llke Runat.1 
:\lartln and Mary Grnran 
George aod Luaanna Hovanec 
George and Lu1anna Hovanec 
Tony Puglla 
Tasaettl &. G. & A. \;bbaldo 













George and Annle :.t"oakal 
Steve RihtarC'lk 
334.00 July 18 1 16 
2116.00 June %2116 
116.00 June 14 16 
193.00 Sept. 18, 16 
lU.ou June 29:18 
18'.00 June 29;16 
300.0o Juoe 10 16 
108.00 Aug. 17 16 
04.00 June 18 16 
726.00 July 7;16 
663.00 July 29;16 
04 Sept. 8 16 
1150.00 June 15 16 
880.00 June 15 16 
868.00 July 6;16 
968.00 July 6;16 
1300.00 July 6;16 
800.00 July 19 16 
484.00 June 26 16 
363.00 July 7 16 
424.00 Jul,- '1;16 
363.00 July 20;16 
242.oo Juh· Z9 16 
2:73.U0 Sept. 14 16 
242.00 Sept. 14 16 
460.00 June I0:16 
850.00 June 15;16 
420.00 June J8 16 
700.00 June ZS/16 
1173.00 July 7 16 
273.00 July i:16 
1002.00 Aui. 6;16 
,_3S4 00 JulJ· 28 16 
N t Y 
Rocco Dlrien1e 
Ja.. pb Fencak 
Joupb '-flnardk et ux 








JoRph '.\llnarctk et ux 
Steve Mlnarc\k et UJ: 
Rudolph and litlonl StU<"helt 
:SIC'k Osenkh 
Adam Janealll 
John and Anna Sekela 
Stan1,1ay Suda 









Joseph Mlnarclk et u:r 
Steve MlnarC'lk et ux 
r.tlke Runata 
'.\llli;e Ruoatz 
John and Suaanna Bacaa 
334.00 Sept. 1 Hl 
160.00 June 8;11 
200.00 June 8;16 
J00.00 June 8 16 
193.00 June H 16 
550.00 June 20 16 
125.00 June 24 ;16 
ZU.00 July 11 16 
193.00 Aug. 7 16 
213.00 Sept. 7 16 
450.00 June 8 16 
350.00 June 8 16 
360.IJO June 8 16 
400.00 Juue 10 16 
260.00 June 10 16 
::::gg !~:: !!, !: 
450.00 J une ZO 16 
225.00 July l 16 
450.00 Jul7 7116 
273.00 Aug. U 16 
546.00 Auc. 26 16 
ns.oo Auc. 31 16 
250.00 June 8 16 
SOO June 15 U 
275.00 June 24 16 
576.00 June 8 16 
575.00 June 8 16 
575.00 June 8 16 
72::i.OO June 22 16 
1026.00 Junto U u 
818.00 Aug 28 ,16 
E L! Ezeken kivül még 900 vett már tőlünk házhelyet Clairton, Pa. városában, azonban nincs 
elegendő helyünk arra, hogy neveiket itt felsoroljuk. 
WORTHINGTON-DETCHON-COMPANY 




JTT .\Z IOF..IE. HOGl" llOR\IT BE\·.(. 
sARor..1., . 
Reu•lkhiill ,ronddal k:ttelt. ti.9zt.a, Yalóoll 
('>la)'dl boraink irjeiu·:t~ke, a ktnel.k~: 
F('h(·r bo., ('atAw1- -18,-:;0 pilon~ 
hord(, . , , , . . . . • . • . • .f21.-
0reg.,·hb ft-lu"•r bor 41f-.l0 ,rallom•• 
11ort1t, ,~o.:m. •:!0.-. 1a1.-... 'IO.-, u,-
hnnlt, $2fl.M, '29.-, 81.-, 89.- $-U.-
\'órÖII l>or, 11ötH. valt)· ,uá- Hl--.."óO 
,taUonc„ hordó 9:,?J •••. 21 .. •, ,211.- $34.• 
\"ltloptoU 1,;a{;h>bM kbm.itf'"tt. a l~,o·ohb gond,lal 11.,n,l"lt, 
Igen ,égi SZEGSZARDI BOR, .S.l50 gall. bordó. $39.-
,~J ní.la.~ :~~o~;!!i;J::•~:-{,~A.~~~Ti~. cordhtl.t 
dder, k az.lrupokban. 
Ha hord,.,:r.Amra ,·t,;i, a hordú#rt 1wm 1'.f.ámitunk !'f'lnm.lt. 
o,;zj)ljti,..I ff'ltftdt•k mi11denho,·A: Kéo<ipé-JU a rendrlé„t>I va,rr 
dr&ft a ui\llltúl(',·(·llf'l valamt>lyik bankra. 
THE SCHUSTER COMPANY 
~U-16-18 E, I-ik utca ('1,1,;\'t,;L...\'.U, 0. 
Ujra kísért 
az U-hajó harc. 
Ernst H8lllerman örnagy, a né-
mrt nemzeti liberális p!rt vezére, 
a saar½1 J1 keni vála!Ut6 kerület 
polgára: előtt elmondott prog-
MAGYAR BANY ASZLAP 
IGAZI ÖSZINTF.sÉG. 
Hogy bebizonyitsák a BOLGAR VÉR TEA csodálatos hatását, a 
gy(irosok szokatlan m6dszereldtez folyamodnak. 
A TEA HAT,ISAT A LEVELEK BIZO.YYITJAK. 
ramm beszt!d~ben kijelentette, ; Egy lap átdzsgtilta let·éltárunkat és miután elofraata a luuuná-
~1;:r,:i, b:~he~t:1:::t\Ji.~·.m ad i lóktól kapott hálás let·eleket, melegen ajánlja e J.:észilml11yt. 
.Ajánlotta a budrbn.jók é■ a fé- Az utol o k ·t h alatt a n~ TEA gyárt.tii többazör lmond-
1 
lc lmctl'I Zeppelinek kiterjt•dt és ttk e lap ohuóloak, mllyec csodtlat011 hatút ~yakorol es a teljesen. W-
kiméletlen harc.fi.t minden vona- méuet• lr:é11ltm6oy ar.otna, 11.klk rendesen hanmtlJ4k Annyian tettek 
lon. Amikor )ó'émetorsz!g érde- ruli.r kúlönf<le kotyvalékok !Ital félrevezetve. hogy kHdetben netu!i:i volt 
1 
kéről van ~zó, ne~ l~het a Cegy. ~=~::~ee~:~;:r~~lhg:s:~;;,rer:b~:~~6:l';~1t:::::b~lro:t~ te::é!:~~u~~::.
01
~ 
verekben valogatm .. \nnál kevés- 11 zllkNg:e v,i.n az etnberl uenez..-tnck. A Hulai:l.r Vér Tf'..A ep 6aréel r• 
b;:, mert Amerikától ugy Kem vár- recept H 1000 éYn buznilata alatt mlndlC al•PoS&bb tudomADynJal Uazt-
hat Xi<ml'toruig semmi jót és igy tettl!-k. lle,·éye forrón lefehtlakor, a j0 régi azok.la nnlnt, a Ilyen anyag-
teljeaen iinma~ára van utalva. n:\k teve AtJirja u emlx-r teetff •. meceröslt minden ue"e.zetet. kir•k••tl 
llassermann mt'~ kij('lentette a tet11l mlriceket M önmérgezésnek a korai vénaépek elejét ,·e.isi 
azt ii.. hogy 'l'irpitz, volt német (vl ,:P::;t~~~~:::l'l:~:/~•:::1:!ii!::~~:o~::\:t:n:::~:;~::~ be~: 
atlm:irális, gr,jf Zeppelin éa Ilii fQrdetl!-ar&. li:uel me1tl•het611t-n bh:to1IUU: magukat arról, ho11 napon-
--------------------- Jow he-rceg, a volt német kaneel- lttlcnt hArom11iur1 evés a bebö •ttrkeietet m!ndlc munlUl.ban tartja AllltjAk, 
1916 Oh.'i'óBER -.1. 
Bányászok kerestetnek. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Junius 16-án emeltük a fizetéseket 
"ftSEJC ARA.. Telephon 313 Jár L', mindenhen e~ye~rte-nek ll aottY e&t a tett, amely cauptin tluta núveoyekböl atb. van öuidllltva. a 
KISHIRDL Peter Madronich ;~e~:n ezen ten kimPl.-tlen kivitE'- :e~f!ll~aé7Ye;,et:":::1;;~:,!:~~!~:::. r~~;~· ::_;0:;;:k t;:~:.,::%." Hti• 0 
~LADó tilletek Va&'J birtokok IO-- TEM.ETKEZül V ALLALKOZó -0-- réné~étk:~d;~at a~~:'i:tküe~k h:~:~~:;:1:are;:~~~:- a Ah!:!~~~:~~g i;:dd:t~ ri& NI magin08 emberek• STOlliF,GA COKE and 00,\L 00:\lPA."'fY 
t'onkfnt 
15 
cen;uti 1 kösl 6nJ ~UndJg Un• uolgll.atra. · A SKA.NDINA.. V NEMZETEK oak, hOttY klgyó,tyultak c•u•. ldegMl!tlK. kimerült M fAmlt érzés, beteg ~·~~~~:i!·~J~ag~
1 ~~~. m;:i:,:~d.~t:~!;;,';• 1:e:P11:: 
dJ.ZASSA.Q M O • em CALUMET, MICH. él Ideg• f6!AJ&a. étvtcytaland.g. Almatlanúg, aiédülée, Horul!a, ml.j, hetenlt(·nt. '.'ll "grelel6 ttzemél)ek.nek uUkül~t e14leftf'Zünk, 
1oronk.6nt 26 c,n\ ltat UN,- SEMLEGESEK MARADNAK. cl·omor, ,·ese éa ml.a bajoktól. Köaii1netet mondanak m•gkonnyebbul.._ !1!~-e~1t'~~Dt1.:0~iu~t~;~_1~ ~farol: STO:SEOA COKE 
TÁRSULATOK bin.1„0 1ükért "9 ujonnan taltlt ecé&uégükérl.. 1 
a6 hirdetése: incloenkfn\ $2.00. Dr. D.;,!~v~ A londoni '"Ex,hange Tele to<ha~,;~"~;'~;;~•~•
0
:;•::;,;~::•: . • :;;n:,•:::;:,:;•;;~::,::::m,::;;; ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
l!IUNKAT KAPHAT 111--20 em-
ber uonn.a.l. a TomkiM Oove-l k6-
bányáb&D. a hol leljeo uóvel m'll' 
lék '8 a legkisebb kereHt $2.50 
na.pont&. A&ok & h.onfitirak:. 
Jár na.pooW. A.sok a hoofitára&k, 
a kik megunták már & muniCM> 
kéuitéot, vac, a feldalat\i mWI• 
kit, fordnlja.nak bizalommal ho„ 
ám tJl&nd6 munka ~ 
WABGA GYöB.OY, P. 0 . box 
66, Tomkim Cove, N. Y. 
., .. uee 6pWet, a Leader Store graph Compan)· " értesülései sze- AtviugAlúa ,·égett. Elchardt F .. Kiroly, ki Leblgh Avtnuen, Pltt.lburgh- !,■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
felett rint Haa.kon norvég király a svéd• ban lakik, At la tekintette a leveleket N eu •kü alatt tett n:,llatkoz.atot : BÁNYÁSZOK JCERf.STETNEJC : 
Kért „L°m°.a~:·:!0cwt. ~1~::·1~:t:e~ll::;:i::~~:i~:::~e:: :::~:u~k~1=~~:!k~ö~ev!18u6o::.: :~~:::z~e v~:~de:~1:ehit olyan egyént : t.t!t"k~~~.d~:,.t;t~°:. '~;~;~!t'~~t~:,~ ,!'A~DAE~~ : 
zetek súvnl-lélekkel egyetérte• Vég-re mestudtuk, hoCY a Natlonal l.abor Trlbune, li0 éve a munkú : ~n ffi('ll u11 minden modeni fel87.ttli-ti;, J6 lak6hha.k, illkol.i.lr., ~m,1- : 







1:r::111~!~~=~,ü~:e:~~Atk::::aél;pre~::;1~:-:~ö~~!a r!!~?:lt~ ::~ : Sofllt.i„t ahr éti ma,rnrul ro«unk rl. , álaJ.Wlnl. : 
nyek mellett meg kell ö,i,niök. '•n tan.nak : Federal Coal & Coke Co., Granttown w. Va. : 
dete:on1~eer;,~1~::k:1t~anc~~:: !~~ nek ~;:~u=:~:fl!i:::1_k. :t:~~::;:~aé: ::::~:~;:::~.~ ~e:~:;~,;:~::. I •• • ••• • •• • • • • •• •• •• • •• ■ ■ • • • •• ■ • • ■ •• • • •· 
8RDEKY KALMAN ÖIIKZe, egy hit~ig fog !artani ~ an- ::::u;~!t :a~~:1~~\1:t~~:~ ~::\:o!ru: ~:~~:,:::::• .-la: ~~:~f,::: r.=====================:1 
menjen vagy irj on 
gyóggszeréazhl!z, nak a malmlh találka.nak az ered- Jobban meggyóiö ,·allomAa nem 1a kapbató. örömmel nyomtatjuk a:a altb-
aki budapesti egyetemet mt'nye, a melyen a dán, nor\·ég ~R hl Jnelet, amely minden gondolkozó emberre ait a benyomAat tee.z!, hogy 
végzett okl. gyógyszerész. s\'érl királyok udvalev81eg a?.t h&• frdf'm a Bula:Ar Vér TeAt kipróbálni. 
3964 Second Awnue. tározták, ho~y nemzeteik a ma-
Elkins Coal'& Coke Company 
MORGANTOWN, W. VA. 
KERESEll A FELE.S&GE.U, PITTSBURGH, PA. gnk jog11i11ak védelmébf'n mind- NA TIONAL LABOR TRIBUNE Peheft.ú11k l"ft)" nfb.inf J6 bi11yint, 11 1&zerNné-11k ma(Oar N túl 
embereket.. Jehetc'ile« ('M]id0801ulL Alllutd(, munkánk ,·an, J6 rl• 
~ I. Kltiinll lakhok. lngr('nf!III villanyvllál(IW~I. A meg-a kJ t.lílem ;JóZSA JUROLY ne.-ll ma.- ---------~ vé(ri~ e,yütt.e-Ken fognak eljárni. 
grarral eUAvozotL Tudatom, ho1t1 
:.'!:'re=t6n~:i r~~ff'!!'n!: ----------------------
~~~.=:~ét;uv!itee:j~~ '":f~ r~ 
A cimft költÖl.nL 
JOl-iEPR ELSZASZ, Feckral, Pa. 
licn-.t-m RordU1 Gyula Ucocsa-
mege, mAtyfalval llletösécf1 unolta-
öatmet, • kérem ót vacy a róla lu• 
dókat ulveskedJeneil: nlem clm6t 
közol~I. Lúdó Z\hor, Do.a 13, Whlt-
mana, W Va. 
EloY &RTlr:KES TELEK Metu.chla, 
N. ;J.-bon el.Mit.. b a telket hat h-
Td oeHltt vettem •~o dollirfrt & 
_,.,'"nlec aokkal töbh<tt fr, \'811111 
nAndlk.o-611: lrJ•-k '"rre a dmre: 
;JOH:"t \ 'A.DASZY, bos H, RoA,,.lter, 
Pa.-
~~ Elek, <.'N11, Ung megyei öcM-
met kereaem. K"dve, öc11ém, kérlek 
IUdUd clmedet. John Nagy, e. 0. Ma-
1,a.r Btnyúzlap, U6 E. l 'lth Streel, 
New 'vork. 
· .. Bányakovács kereste-
tik, aki a munkáját érti, 
ugyszintén streckes is. 
Különös olcsó árak 
finom italoknál. 
1 gal. 2 gal. 3 gal. 
MAGYAR SZILVóRIUJI, l 1z. min61ég $3.00 $5.50 $8.00 
MAGYAR SZILVóRJUJt. legjobb "' 3.50 6.00 8.75 
MARTIN'S 100 fok whiskey különleges. 2.55 4.47 6.63 
OLD SECURITY a legfinomabb 3.00 5.50 7.90 
Minden üt-eg ital az Egyesült Allamok italtön-ényei ue-
rint készül is jótállást uállalunk minden cseppért. - Ha 
nem megfelelő, t•isszaadjuk a pénzt. 
lrjon rés.detea PA.LINK.A..- éa SöR-A.RJEGYZtKUNURT 
& mit uivesen küldünk INGYEN. ' 
Martin Distilling Co. 
545 MainSt., Kansas City, Mo. 
Dt--parunent A 
Magyar embereket aka- ________________ _ 
runk és előnyben része- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
li~k ~~dos. ~m~rt. i Ne tegye kockára gyermeke életét 
lr1on felvilagontasert e 
cimre. 0. W. Evans, Gen, 
Mgr. Sbarondale, Pike 
Co.,Ky. 
SZABADALMAICA T 
U..-111:böl bel- N 11:BUöldh, -ok 
&--tü::•lt.Wt kö.-ttU 
IIBB.ZOO ZSIGMOND 
as 8nNillt .&.Uamok nabat1alm.l bl-
ntallban beJec,Htt 1:labldalmJ tlff· 
vhtr • a badaPf!lld kir. mtletc1etemea 
vfrcM'U oltle.-J• mtraök. 
110 N'A!-lS.4.U ST„ l'Ol:W YORK. 
■:.te&ov...,...pOM- 4ltdA-. 
VILLAGE HOTEL 
u tllomiffal Hemben 
num. mTl'ORF, tnl•Jdonoa 
lAwjollb ltaJ„kat tarta..nlr raltt4.ron. 
11...,-..-ul 1, beARlünk. K6rJölr a m• 
grar Wn7ú:aolr pjrtroa:Wt.. 
.... ,,. 
ll'"A' ,·an ,11a11lt..-a a:t. hogy- minden 
iO gyermek kö:till O hal meg pid k1r 
rAb11n azért, mert, a.a an7Ja nem pn-
tlou.a JóL 
Ne hagyja gyermekit sirnil 
Ne hagyja gyermekét uenvednJ. 
Ha kla permelte 1!11r, 
Ha kh syerm'"ke nyuplan 6e nem .,.,,., 
Ha 11ermeke kólika, hAflCÜro,, Dék• 
vagy nélttkedt.ben szenved, 
Ha k.lB nerm'"kfnek top. Jö11 N N-
,1w b,,o·atlt, l lr N ....... hh,-
- humenke Tan, h-'JJa a 
vJJághtrU 
BABY'S SAFETY-t. 
A BABY'S SAFETY m6r ez. 
rekre menő gyermeket megmen-
tett a hal6/t6I. 
F.Jff Uve,r BABT"'S SAFETY Ara tiM. 
n,1au 11t.u:ltA.uJ egJütt M ttnt. 
Jtt nn a:a ('l'f'<J#tl caomag képe, v'a-
Ja e:tt ki fa muta...a meg a paUk.._. 
nak, akkor a:a f'rt"detlt rog.fa 1ulJ1nL 
A UAll\"•~ 8.\FETY kapható 1nlntlen 
ko1u11,nla ntór- M pat1kAIMla. - Ba 
ott helfben n"m kaphatnA. akkor 
küldjön be J 1iaplr dollirt ea 1e..-f l-
ben éa ml J>OIIIÁII bfrment.-e küldünk 
3 Ü1('K 8.\R\"'S S.\FF.TY•t.. 
ROYAL MFG. CO. 
Pftt-burgh, ra. Su-pt. J , 1916. 
Jlllnn·el Productli Com1M1nf, 
;J16 Uherty St., l'JtUlburgh, Pa. 
TL"7.t('lt l"nlm:-.\mlnt önök tudják, a "\allonal J.ab;,,r Tribune, maJd-
n('w M f\(' a wuukb n(,p na,rr hh"atalo,i lapjit, nem túr i;emmJffle Ami• 
tk-1. Hadjáratot fol3·1a1unk "8.16 flz.al•dalmawtt ,o·{"°'titt-rek ellen, IA"-
kJ1le;(;tUnk 1,oka1, ti>bbPk között 11-V<Zf.'I ve1u·itell kotyn1lékok két,.z.Jt,5lt 
(,~ lál'-..ÚKOkat, akik 111„ll"._,. ,nikat flzellek Ulf)"IIC\.('U'lt tanu!ikodAai fo,·e• 
lekfrt, Tt'IJCfl'"n kh.ártunk mlnclen J>atent mNllcina. ('!ialru.lt a had.bJalnk• 
hú). 
Elro,::a1lj11k al. ii11ök hlrdek~l. mh·el A no1.-,r \ "lr T- Cllft.kis küfon-
bü:w ,ryl11;u·11üvén)ekbt'i l nn Őfo#!.zeálllll'A b1 p; ünök blrtok'-baa lev6 levelek 
hehil,OIIJ IIJAk. hu«>· a lt~ltményük hannál. 
(iratullilu.nk üd('tÜk hatalllla.!I füllendiil~n & öriilünk, hogy a VaU1r 
nal 1.ahor Trihu11e llafQ'ba.n hom,lárult frlkerükhö:c.. 
Kldló Us:r.telett'"I 
S"ATIOS.\L L..\HOH. TRIBt:NE 
;J, H . \ 'ltchestaln, elnök..erbnto. 
Egy nagy 5 hónapra elegendő tsalAdl dobos Bulclr Vér Td.t, 6 do-
boual 5 dollArért blrbo,1 küld a )lanf'I Product.M ("ompanJ\ 19 Marvel 
OulJdlu,c, Pittsburgh, Pa. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MEGB.4.R:S"l'l.'OTJ'A A NAP 
u arcMré1, ll:tol'relne ismét nl-p lenni? \'«.ye.i1 e17 1~y 
Róth Liliom Krémet, 
Szappant és Pudert 
Amerika leg:hlre.ebb arcar.épltOjét. 
Hó TH 1,ILIO'.\t ('R~'.'11 a:t, antelTról minden n,5 11.ltün6 lw bhtoa 
f"l"l"()mén)t nll élt & m~lynek e~r lw '"zer M kö11Wnhct.l gyünyörü 
kh1h{'',ét é-tf boldogi;;Agát, K e&:"TNI 111 rendelje meg a:aonnAI. 
("rém. <JUIIIPan Itt 1mder: kis adag postán 9180; nlll")' adatJ f:1.60 
Ponto. clm: 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
126 A VENUE A, Dept. 0. NEW YOB.K, N. Y. , .....................................• , 
"ÜZENET" 
a Christopher, Zeigler, Buclmer 6a környéki magyanágna.k. 
Beszél6gépek és szebbnél-szebb ma.gyar lemezek beu:erezhet6k 
a ZV .ARA A.GOSTON, OHRISTOPHER, Ill.-i üsletében. Jöj-
jön be és hallga.ua meg kéznél Jev6 magya.r lemeseinket. -
Nálunk /Hszerezhet/Jk minden nyelvű lemezek. 
,_.. Beszélögépeket eladok a környékbeli magyarságnak 
könnyii. réulet-lefizeUare i., • ..._ 
Tiazt.e1ette1 
August Zvara 
212 MAB.KET ST., CHB.ISTOPEB., ILL. 
Telephon.e 68. 
Igali Snetod.r, üsletvezet6. 
f lh '"tl'fl Jl('Jll drAga. ,lüJJön azonnal, ,·ait)" lrJon e dmrt,: 
,tr. J. n. HANFOJID, Genernl 8uJJt'"rlntf"ndent, 




a tel'"pelnken, nela:"61 ia,. 
merik a DlAIJ'arok a mJ 
blmyAlnbt. 
E~ a binya, 
magM azén van benne, • 
Jó leveg-6. Plkl.el ~ ma.-
lllnATal dolgozunk, A mllil• 
1ta AJ:landó; t.obb pén:t.t 
kereahet a..i.lunlc, mint 
bArhol mMuu. 
\ 'annak c.em11Jomatuk, 
li.ko1áluk:, \'erhOfff• N 
m1mkúbetepegél,JI.lSe1D' 
lete.k'.. 
Jó ){.\G\'.-\R BCR.OOSHA.ZA.K M.AOA~'OSOK. niisz~nE. 
Sok: ma,oar NBIU, egftoiz maf()"&r falu un a te)('peu; jó bari.tok'. 
köz, fi Itt az '"mber, éa tt, mt-g a Jó kef't'fo;et tartja nálnnk f,·ek.la' 
A map-ar D1unkáaftlnkat. 
U1.'IK.öLTSWET, MEGFELELO E.\IOERSJ<;K, ELOLEG..:ZCSK. 
.Jöjjön uoonal, vagy lrJon mac-arul feh-11.ig®~. 
CLINCHFIELD COAL CORPORA TION 
DANTE, Va. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
A Red lacket Consolidated Coal & Coke C1. 
UJ BÁNY AKA T NYIT 
N la-> 11Jahb embereket hajla ndó alk.ahwu.nl, .e\ hl.nyit 
mlnd'"n nap teU• ld6t dolgoznak, kltUnö munka vln.o-
ayok ,·annak. - ;Jó, aJ piallterozolt lakóhhak'. Ali• 
nak W.n1hu.lnk rendelkn&ére; J6 h•ko1'k éa templo-
mok Hok 1n.agyar embPrü.nk Tan fii kk. magyar bc-(.el(• 
~ly.a: f'C)"let VAD a telepen. A bAn1AkhMI mlnden kl-
.. ~h l-1:!rületen kfüön IM'gé<lfoNimanllllk van, turelmf9 61 
JA ,.;:ak'"mlJerek, a kik a 13·a1torlat1an 11111.nkh11ak n.1,_ 
l!len adnak ulba lgatltút ée külünöe OA«J"" ,ronc1ot fordJ-
bt.nt\k há11Jáazalnk t....,U ~re. T&lamlnt arra, hoc, 
min•lf'n e,r:J"e. embernek Allandóan e1~ndl'I k.Arfja 1&-
IIT'"n #as aenun1 pananra ne legJeit oka a bány~k. 
Emherelnl kö1ül D&g)OD Mk&o vann&k, a kik napi hat 
őral munka ldú mellett ház dolláron fehil 11.eN!llllek ha-
vonta. Jöjjön hon'Dk N Itt Jó muoka alkalmat ta.li1. 
JöjJiin a 'Sortolk and W •tCrlJ vasut,on. A• AUomWI n('I''", 
a h ol le,,M.U: 'lATEVAN, W. \ 'A.. BJ9. f' lőbb 11' l1oaú.ak, 
A po~t& ne,·'": RED ;JACKE'l'. w. , ·A. • 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BET:8TEKB.E RENDES KAMATOT FIZETIINK 
KCl,FOLOI OhZTAL\TSK '1~LTA'i\'08 A.llRA"\ KCLO rit!llZT 
KdrJOk a uiagyarok p4rtro,:Uit 
VINTONDALE, PA. . J)e.11. '.'11, Daqut"flne. Pa. ■ • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l.!:::===================::!.I l..:;;:====================1l 
